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WELCOME TO THE 2010 FALL SEED GUIDE
Crops included in this guide are winter wheat, winter barley, and triticale. You may receive this guide in the
mail or through the University of Nebraska Extension network. Either way, we appreciate the advertisers who
support the printing of this guide. We also appreciate including information from the Nebraska Crop
Improvement Association which makes it easier to select a variety and find a source of seed for that variety. This
data and other supporting data is available on our web site at: http://cropwatch.unl.edu//web/varietytest/home and
http://www.unl.edu/ncia . Additional information can be found at the wheat variety virtual tour web site
http://cropwatch.unl.edu/web/wheat/virtual or the winter wheat variety selection tool page
http://citnews.unl.edu/winter_wheat_tool/index.shtml. 
Irrigated wheat variety trial in Box Butte County, NE and rainfed trial in Keith County were not included due
to hail damage. Harvesting was delayed at most location due to rain. Delayed harvesting combined with very wet
conditions resulted in shrinking of kernels following a wetting and drying. This may have drastically affected
kernel size per pound and percent protein. Other challenges to wheat crop in 2010 included mid-season drought,
hail damage, disease and complications at harvest due to heavy rain.
Teshome Regassa
Coordinator of the State Variety Testing Trials
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The 2010 estimated winter wheat yield for Nebraska was 46 bushels per acre from 1,500,000 harvested acres. The total production of
winter wheat for the state was 69,000,000 bushels. This is lower than the 2009 production of 78,240,000 bushels. 
This circular reports data from winter wheat trials conducted throughout Nebraska. Entries included commercial varieties and promising
experimental lines from Nebraska and surrounding states and private breeders. The state has been divided into four districts for the purposes of
variety testing. Locations of the 2010 variety tests are shown on the map on page 18.
Trials were located on Research Centers and private farms. Names of cooperators, planting dates, and harvest dates, highest location
mean, and mean of top five varieties are shown in Table A. Location specific information such as soil type, tillage, previous crop, and fertilizer
applications are shown in Table B. Plot sizes varied with location. Nursery-type plots six rows wide and 15 to 35 feet long were planted at
other locations. All tests were direct combined. Entries were replicated 3 to 6 times.
Winter Wheat Performance
Yielding ability of different varieties cannot be measured with absolute accuracy because of variations in local disease incidence, soil fer-
tility, seasonal rainfall or moisture, and other factors. For this reason, small differences in yield have no significance. Unless the difference in
yield of two varieties is greater than the difference required for significance shown in the tables, little confidence can be placed in the superior-
ity of one variety over the other for measured traits in that particular test. These differences are shown at the 5% level, meaning that differ-
ences as large or larger could be expected through chance alone in 1 of 20 trials (5%). Even though two varieties are not statistically different,
there may be other factors which influence the choice of one over the other. Factors such as disease resistance, grain quality, agronomic desir-
ability or availability of seed may influence that decision.
Assessment of disease condition across the state indicated the predominance of stripe rust at all areas where wheat was grown. Stripe rust
incidence (% of diseased plants) and severity (% of diseased area on a plant) varied from field to field reaching over 70% for both incidence
and severity. There was also wide spread of septoria blotch. Other diseases observed were tan spot (especially in fields with wheat stubble on
the ground surface), leaf rust, isolated cases of stem rust, glume blotch, loose smut, and black chaff. 
Excessive, prolonged wet weather favored development of higher levels of disease this year compared to the previous three years. Wheat
harvesters have reported wheat stem sawflies, particularly in the Panhandle. 
Hail damage was observed in a number of locations, particularly in the southern Panhandle with a wide range of reported yield loss. Plots
where yield trials were located reported up to 70% loss due to hail damage. Harvest was complicated by heavy rain. The delayed harvest due
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to rain resulted in bleached kernels, lower kernel weight and low
grain protein.
Complementary varieties are important when selecting addition-
al varieties to grow. One definition of complementary varieties is that
they come from diverse parentages. A more in depth discussion of
variety complementation is found on page 64 (in Crop Improvement
section). In order to help select varieties with diverse parentages, the
related families of many varieties are included in the characteristics
chart.
There were six trials conducted in the Southeast district (four
conventional and two organic) at Saline, Lancaster, Saunders, and
Clay Counties.
The Saline County rainfed test was planted on no-tilled soybean
stubble ground on October 2. There were 38 entries. 100lbs. of anhy-
drous N was applied in the fall. In the spring 7 gal/acre of 28:0:0 fer-
tilizer and 6.85oz. of 6 lbs 2,4-D was applied. 9.8% hail loss was
assessed due to hail on June 1st. The test was harvested on July 9 and
averaged 48 bu/acre.
Lancaster County rain-fed test was planted October 5 into a con-
ventionally tilled ground. There were 35 entries. 90lbs. of N and
20lbs. of P were applied. Herbicide was applied at 1 pt/acre. 2,4-D +
0.4 oz/acre. finesse. Plots were harvested July 15 and averaged 60
bu/acre.
At Saunders County, seeds of 35 entries were drilled into con-
ventionally tilled ground on September 18. Fertilizer was applied at
the rate of 100 lbs. N and 20 lbs. P in addition to 0.4 oz. finesse her-
bicide. Plots were harvested on July 30 and plots averaged 43
bu/acre.
Saunders County organic was planted on
September 18 and harvested July 30. Average
yield was 46 bu/acre.
Two trials (conventional and organic)
were planted at Clay Center in Clay County.
The 37 entries in the conventional test were
drilled in a tilled ground on September 23.
Fertilizer 10-34-0 was broadcasted at the rate
of 12 gal/acre at planting and 60 lbs of 46:0:0
was side dressed in spring. Plots were harvest-
ed on July 14 with an average of 45 bu/acre.
The organic plots consisting of 35 entries were
planted on October 6 and harvested July 9. No
fertilizer or herbicide was used. Plots averaged
37 bu/acre.
Six trials were conducted in the West
Central District. Five rainfed tests (47 entries)
were planted in Keith, Red Willow, Lincoln,
and Furnas counties and one 39 entry irrigated
test in Chase County.
The Keith County rain-fed test was plant-
ed September 17 into a no-till field. This site
was not harvested due to hail damage. 
Furnas county entries were planted into a
no-till fallow on September 19. 50 lb/acre N
and 60 lb/acre P2O5 was applied pre-plant.
Rave herbicide was applied at 3.5oz/acre. The
plots were harvested July 13 and averaged 49
bu/acre. 
Red Willow rain-fed was planted on
September 21 into a no-till fallow. 0.35 oz.
Amber + 0.5 pt 2,4-D herbicides were applied.
The test was harvested on July 6 and averaged
68 bu/acre. 
The Lincoln County rain-fed was planted
on September 28 into a no-till fallow. 32:0:0
was applied pre-plant at 19 lb/acre N was
applied pre-plant and a 0.35 oz Amber herbi-
cide. The test was harvested July 20 and aver-
aged 46 bu/acre.
The Chase County irrigated test was plant-
ed into no-tilled oat stubble under center pivot
irrigation on September 30. Nitrogen was
applied at 7 lb/acre and 31 lb/acre P205.
Entries averaged 62 bu/acre at harvested on
Continued on page 8
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Winter Wheat Characteristics
Variety Origin Family Maturity Winter Straw Plant
Hardiness Stength Height
2137 KS 2163 2 4 5 3
2145 KS Ale -- -- 6 2
Alice (W) SD Abilene, Karl 2 5 4 3
Alliance NE Chisholm 3 2 5 6
Antelope (W) ARS-NE Arlin, Pronghorn 4 4 4 4
Anton (W) ARS-NE Platte 4 3 6 3
Arrowsmith (W) ARS-NE Arapahoe 4 4 6 7
Art ASI Jagger,TAM200, Archer 2 4 4 2
Armour B1551W/KS94U326 PL2180 1 3 5 2
Aspen (W) WB -- 1 3 1 3
Bill Brown CO Yumar 3 3 4 3
Bond CL CO Yumar 2 3 4 5
Buckskin NE Scout 3 2 3 9
Camelot NE -- 3 5 5 3
Clarkscream (W) -- -- -- -- -- --
Danby KSU TREGO/JGR8W 1 5 4 6
Darrell SD Karl 3 5 4 4
Fuller KSU Bulk Select 1 4 4 5
Goodstreak NE Colt 3 3 4 8
Hallam NE Brule, Niobrara 1 4 5 7
Harry NE Arapahoe, Brule 5 3 5 3
Hatcher CO Yumar 3 3 4 2
Hawken ASI Heyne, Thunderbird 4 4 6 2
Hitch G53/3/Abilene/G1113//Karl92/4/
Jagger/5/KS89180B Jagger 3 3 6 4
Infinity CL NE Windstar, Above, Millennium 4 4 5 7
Karl 92 KSU Karl Selection 1 5 4 3
Keota ASI -- 3 4 6 6
Mace ARS-NE Yuma, Arlin 3 3 4 2
Millennium NE Abilene, Arapahoe 4 3 5 7
NE01481 (MCGill) NE Ike 2 4 3 4
NE01604 NE none 3 5 3 5
NE02533 NE Tall Semidwarf 2 4 -- 6
NE02558 NE Semidwarf 1 4 -- 3
NE02584 NE Jagalene, Karl 2 4 3 4
NE03490 NE Culver,Wahoo,Millennium 2 4 -- 3
NE03654 NE -- -- 4 -- --
NE04424 NE Cougar, Rawhide 1 4 -- 6
NE04490 NE Culver,Wahoo,Millennium 1 4 -- 5
NE04490 NE (ABILENE/NORKAN//RAWHIDE)
//Abilene/Arapahoe 2 5 5 --
NE05403 NE IN92823A1-1-4-5/NE92458//NE90614 -- 3 --
NE05425 NE Tall Semidwarf 2 4 -- 5
NE05426 NE W95-091/AKRON -- -- -- --
NE05430 NE IN92823A1-1-4-5/NE92458 -- -- -- --
NE05496 NE TREGO/HALLAM -- -- 3 --
NE05548 NE NE97426 /NE98574 -- -- -- --
NE05549 NE NI98414 /WESLEY -- -- 5 --
NE06469 NE Unknown -- -- 5 --
NE06545 NE (ABI86*3414/JAG//K92)/ALLIANCE -- -- 3 --
1 = Early, 5 = Late, 1 =Tender, 5 = Hardy, 1 =Weak, 6 = Strong, 1 = Short, 9 = Tall, 1 = Short, 9 = Long, 1 = Susceptible, 9 = Resistant,
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Coleoptile Hessian Leaf Stem Stripe Tan Soil Wheat Bushel Grain Target
length Fly Rust Rust Rust Spot Borne Streak Weight Protein Environment
Mosaic
3 5 5 5 2 4 9 5 4 9 --
2 3 7 -- 6 4 9 5 5 2 --
-- 1 -- 7 -- -- 3 -- 4 3 --
2 4 1 7 7 3 1 3 6 9 --
5 1 7 9 9 -- 1 1 5 4 --
-- 1 7 7 4 -- 9 1 4 2 --
7 1 7 7 9 -- 1 1 5 1 --
-- 1 9 9 8 7 7 4 3 4 --
5 1 8 8 8 5 9 4 7 6
6 1 6 6 7 -- 9 4 2 4 --
3 ? 8 2 5 ? ? 4 2 6 --
6 ? 3 2 8 ? ? 6 7 9 --
9 4 1 1 -- -- 7 3 4 3 --
5 5 9 7 6 7 9 4 6 7 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 1 1 5 9 2 2 5 3 5 --
-- 5 -- 9 -- -- 3 -- 5 2 --
5 1 7 3 8 4 9 5 5 3 --
8 4 2 7 -- -- 1 1 2 4 --
4 1 5 7 -- -- 7 5 4 5 --
2 4 3 7 -- -- 1 1 8 6 --
6 ? 3 3 4 ? ? 5 5 9 --
-- 1 9 9 7 5 9 5 3 5 --
5 1 8 8 3 8 9 3 7 6
4 1 7 7 -- -- 7 7 --
3 1 1 3 5 7 9 1 3 3 --
-- 1 1 5 -- -- 9 4 4 7 --
-- 1 3 9 6 -- 1 9 7 3 --
3 5 3 7 7 3 1 1 3 5 --
5 1 3 7 1 -- 7 1 7 --
5 5 9 3 3 7 9 1 2 --
-- 1 4 6 -- -- 7 1 9 -- --
-- 1 4 7 -- -- 7 1 9 -- --
4 1 3 7 4 7 1 -- 1 --
5 1 -- -- -- -- 3 1 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- West NE
5 3 1 4 7 -- 7 1 1 -- --
5 3 7 4 7 -- 7 1 2 -- --
-- 1 3 7 -- -- 6 -- 5 5 All NE
-- 1 1 7 -- 9 -- 7 5 East NE
-- 4 8 6 -- 4 8 1 7 -- --
-- 1 9 5 -- -- 9 -- 2 1 Central NE
-- Seg 5 8 -- -- 9 -- 6 6 East Central NE
-- Seg 5 8 -- -- 9 -- 5 5 All NE
-- 1 4 6 -- -- 6 -- 5 8 All NE
-- Seg 7 9 -- -- 6 -- 5 4 Cent. & West NE
-- 1 7 9 -- -- 1 -- -- 3 Central NE
-- Seg 4 8 -- -- 9 -- 5 5 All NE
Seg = Segregating, 1 = High, 9 = Low
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NE06607 NE NE98466/WESLEY -- -- 5 --
NE99495 NE Alliance, Karl 92 2 4 -- 5
NH03614 NE Bond, Infinity 2 4 -- 5
NI03427 NE Wesley 2 4 -- 5
NI04420 NE Wahoo, Millennium 1 4 3 6
NI04421 (Robidoux) NE Wahoo, Millennium 3 4 5
NI04427 NE KS98HW22//
W95-615W/N94L189/3/Alliance -- -- 5 --
NI04436 NE Wesley 2 4 -- 6
NI05714 NE Pronghorn, Arlin 6 4 -- 6
NI06731 NE none 1 4 -- 5
NI06737 NE Mace 1 4 -- 4
NuDakota (W) ASI Jagger, Romania 4 4 6 2
NW03654 (W) NE -- -- 4 -- --
NW03666 (W) NE Semidwarf 2 4 -- 4
NW03681 (W) NE Wesley 4 4 -- 5
NX04Y2107 NE -- -- -- -- --
NX04Y2188 NE -- -- -- -- --
Overland NE Millennium, Wahoo 4 5 5 5
Overley KS Jagger, Heyne, Tam107 1 1 6 --
PostRock ASI Jagger, Ogallala 2 4 5 2
Pronghorn NE Colt 3 4 3 8
Ripper CO Prairie Red 2 3 4 3
Ron L (W) KSU Trego, TAM107 3 4 5 3
Santa Fe ASI -- 1 4 5 2
Scout 66 NE Ponca 3 2 1 9
SD05118 SD -- -- -- -- --
Settler CL NE Infinity, Millennium, Wesley families 3 4 -- 1
Smokey Hill ASI -- 3 4 -- 1
HV9W03-539R ASI Jagger 2 4 3 7
Turkey Ukraine -- 5 4 2 1
Wahoo NE Arapahoe 4 4 5 6
Wesley ARS-NE Sumner 3 4 5 2
Winterhawk ASI -- 3 4 6 7
Lyman SD -- -- --
Expedition SD Tomahawk/Bennett 1 4 4 6
Thunder CL CO KS01-5539/CO99W165 2 - 2 2
Snowmass CO KS96HW94//Trego/CO960293 5 - 6 6
AP0100-51(SY Gold) - Jagger 3 2 5 4
CJ - Jagger 1 4 2 5
TAM 111 - Tam 105 3 3 4 5
Thunderbird - 4 4 n/a n/a n/a
NE07410 NE Karl 2 4 - 3
NE07444 NE Wahoo 2 4 - 6
NE07569 NE Pronghorn 4 4 - 2
NE07668 NE Anton 4 4 - 3
NIO6736 NE Arlin 2 4 - 3
NIO7701 NE Colt 2 4 - 1
NIO7703 NE Karl 2 4 - 5
NI08708 NE Wesley 2 4 - 5
NWO7505 (W) NE Trego 2 4 - 6
SD07165 SD
1 = Early, 5 = Late, 1 =Tender, 5 = Hardy, 1 =Weak, 6 = Strong, 1 = Short, 9 = Tall, 1 = Short, 9 = Long, 1 = Susceptible, 9 = Resistant,
Winter Wheat Characteristics
Variety Origin Family Maturity Winter Straw Plant
Hardiness Stength Height
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-- 1 3 ? -- -- 1 -- -- 4 Central NE
4 5 3 5 7 -- 1 1 5 -- --
5 1 4 4 5 -- 7 1 1 --
-- 1 2 2 7 -- 7 -- -- -- --
5 2 2 3 7 -- 7 1 1 7 All NE low consitent yield
6 1 3 6 -- 7 1 5 --
-- 1 1 7 -- -- 9 7 All Irr. & RF NE
-- 1 5 7 5 -- -- -- -- -- --
-- 4 5 7 2 -- -- -- -- -- --
-- 2 7 2 7 -- -- -- -- -- --
-- 3 7 2 5 -- -- -- -- -- --
-- 1 7 5 7 7 8 5 7 4 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 4 6 -- -- 7 1 9 -- West NE
4 1 4 4 7 -- 4 1 1 -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 1 7 5 3 4 1 5 2 --
4 1 9 9 -- 5 9 7 1 4 --
3 1 7 7 7 7 8 4 2 3 --
8 1 3 7 -- -- 1 1 5 5 --
6 ? 8 8 9 ? ? 7 7 5 --
3 1 9 9 5 -- 9 -- 6 8 --
-- 1 8 7 -- -- 9 9 1 4 --
8 1 3 5 9 1 1 3 4 5 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 1 5 6 -- -- 9 5 -- -- --
-- 9 6 6 -- -- 5 1 6 4 --
5 1 9 8 7 6 9 5 7 3 All NE
1 1 3 3 -- -- 1 5 3 1 --
4 4 3 7 -- -- 1 1 6 5 --
1 1 2 9 9 5 9 1 7 4 --
-- 1 7 5 -- -- 9 7 -- -- --
5 1 - 7 - 1 5 - -- -- --
5 - 5 - 7 - - 7 4 -- West NE
5 - 5 - 7 - - 8 4 -- West NE
5 1 9 9 1 5 9 n/a V. Good Good
5 9 9 9 5 4 9 n/a Good Good Cent. & S. Cent. NE
6 1 1 9 8 5 1 4 V. Good Good Western Highplains
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a - -
4 4 6 4 4 - 8 - 6 6
5 9 7 8 3 - 7 - 6 5
4 6 8 8 4 - 3 - 7 5
9 8 4 7 - 5 - 7 6
3 7 2 7 7 - 5 - 7 -
4 1 3 - 4 - 1 - 8 -
5 3 2 4 2 - 5 - 7 5
3 7 5 - - - - 7 -
4 2 5 6 4 - 8 - 8 3
Seg = Segregating, 1 = High, 9 = Low
(Page 2 of 2)
Coleoptile Hessian Leaf Stem Stripe Tan Soil Wheat Bushel Grain Target
length Fly Rust Rust Rust Spot Borne Streak Weight Protein Environment
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July 14.
In the Northeast region, there was one irrigated test in Holt
County and one organic test in Dixon County
Holt County irrigated was planted September 18 into a conven-
tionally tilled plots under a center pivot. Plots were fertilized with
142 lb/acre N and 42 lb/acre P205. Amber herbicide was applied at
0.35oz/acre. The 31 entry plots were harvested on July 23 and aver-
aged 71bu/ acre.
Dixon County organic included 35 entries planted on September
18. 20 lbs/acre of Natures Nectar (5:0:0) was used. It was harvested
on July 10 and averaged 50 bu/acre.
Seven locations were planted in the Panhandle five rainfed (47
entries) locations, two irrigated (40 entries) locations and one organic
(36 entries).
The Cheyenne County rain-fed test was planted on September 15
into a conventional tillage plots. Fertilizer was applied at 50 lb/acre N
pre-plant and 14 lb/acre N, 11 lb/acre P2O5, 2 lb/acre S, and 0.2 Zn.
Plots were harvested on July 22 and plot yield averaged 76 bu/acre.
Box Butte County rain-fed was planted into a conventional-tilled
fallow plots on September 9 and harvested on July 28. The plots aver-
aged 42 bu/acre.
Morrill County was planted on September 11 into a conventional
tillage fallow. Pre-plant N was applied at 45 lb/acre. Additional fertil-
izers at planting were 14 lb/acre N, 11 lb/acre P2O5, 2 lb/acre S, and
0.2 Zn. Site average was 53 bu/acre.
A rainfed site was planted at the NE-WY State Line at Hawk
Springs, WY into a fallow on September 17 and harvested on July 26.
Olympus herbicide was applied twice at 0.6 oz each. Entries averaged
39 bu/acre.
The Box Butte County irrigated plots were planted into a no-till
fallow on September 24. This site was not harvested due to hail dam-
age.
Cheyenne County, Organic Winter Wheat were planted
September 17 into conventional tillage plots that had plow down peas
previously. Plots were harvested July 16 and entries averaged 68
bu/acre.
Irrigated plots were also planted in Laramie County, WY at
Albin on September 25 with 40 regular and 7 entries from the
University of Wyoming nursery. Fertilizer was applied at the rate of
120 lb/acre N, 25 lb/acre P, 20 lb/acre K, and 10 lb/acre S. Entries
were harvested on August 9 and averaged 85 bu/acre. 
Protein data was collected fro
season due to mid-season drought, disease and complications at
harvesting time to list few. Please refer to the Variety Test Home Page
for individual site yields and other relevant information at the follow-
ing link http://cropwatch.unl.edu//web/varietytest/home. Other rele-
vant information can also be found at the Wheat Variety Virtual Tour
http://cropwatch.unl.edu/web/wheat/virtual and Winter Wheat Variety
Selection Tool http://citnews.unl.edu/winter_wheat_tool/index.shtml.
Winter Wheat Performance
Continued from page 3
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Table A. Location Summary for 
Nebraska Winter Wheat Variety Tests - 2010
County Cooperator Dates Location 
Mean Yields
(bu/a)
Planted Harvested Top Mean
Yield (Top 5)
Albin, Wyoming Albin, WY Sept. 25, 2009 August 9, 2010 102.3 96.7
State Line-NE/WY Hawk Springs, WY Sept. 17, 2009 July 26, 2010 48.9 47.2
Banner Rain-fed Douglas Olsen Sept. 11, 2009 July 30, 2010 54.4 52
Box Butte Irrigated Darby Jesperson Sept. 24, 2009 Hail Damage - -
Box Butte Rain-fed Cullan Farms Sept. 9, 2009 July 28, 2010 54.6 51.1
Chase Tom Luhrs, Enders, NE Sept. 30, 2009 July 14, 2010 83.9 76.1
Cheyenne Organic HPAL Sidney, NE Sept. 17, 2009 July 16, 2010 79.3 76.7
Cheyenne Rain-fed HPAL Sidney, NE Sept. 15, 2009 July 22, 2010 93.4 88.3
Clay South Central Res & Ext Center Sept. 23, 2009 July 14, 2010 56.3 53.7
Clay Organic South Central Res & Ext Center Oct. 6, 2009 July 14, 2010 43.2 41.9
Dixon organic Haskell Ag lab Concord, NE Sept. 18, 2009 July 10, 2010 56.7 55.1
Furnas Scott Haussler Arapahoe, NE Sept. 19, 2009 July 13, 2010 64.0 61.3
Holt Gene Chohon O'Neill, NE Sept. 18, 2009 July 23, 2010 81.3 79.9
Keith UNL Water Resources Laboratory Brule, NE Sept. 17, 2009 Hail Damage - -
Lancaster UNL Havelock Farm Oct. 5, 2009 July 15, 2010 69.6 68.5
Lincoln UNL West Central Res & Ext Center Sept. 28, 2009 July 20, 2010 57.9 56.0
Morrill Rain-fed Lamond Lessman Sept. 11, 2009 July 21, 2010 63.8 62.7
Red Willow Cappel Farms McCook, NE Sept. 21, 2009 July 6, 2010 80.0 78.8
Saline Rain-fed Steve Weise Wilber, NE Oct. 2, 2009 July 9, 2010 58.9 56.5
Saunders Agricultural Res & Dev Center Sept. 18, 2009 July 30, 2010 59.2 52.5
Saunders organic Agricultural Res & Dev Center Oct. 20, 2009 July 23, 2010 56.8 53.8
Sheridan Rain-fed Dwight Rasmussen Sept. 14, 2009 July 21, 2010 63.8 63.2
The following private seed companies made entries as indicated:
AgriPro Jagalene, Hawken, Art, Tam 111, AP0100-51 NuPride Genetics Network Camelot, Robidoux, McGill
6515 Ascher Road DuDakota, PostRock, Thunderbird, CJ P.O. Box 830911, Lincoln, NE
Junction City, KS 66441 Lincoln, NE 68583-0911
Westbred, LLC Smoky Hill, Santa Fe, Keota, Winterhawk WildCat Genetics Danby, Fuller, Overley
14604 S. Haven Rd Aspen, Armour, WB Stout, Hitch Research Park Circle, Suite 105
Haven, KS 67543 Manhattan, KS 66502
The entrant should be contacted for information on seed availability, adaptation and agronomic characteristics.
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Table B. Soil Type, 
Applied to Nebraska Winter
County Soil Type Tillage Type 2009 Crop pH Nitrate P Organic N:P2O5:K Herbicide Fungicide
lbs/a
Albin, Wyoming - Conventional Dry Beans - -
State Line- NE/WY - 2009 Fallow, 2008 Wheat - -
Banner Rain-fed Alliance loam Conventional Fallow - -
Box Butte Irrigated Keith loam Conventional Dry Beans - -
Box Butte Rain-fed Rosebud loam Conventional Fallow - -
Chase Rosebud-Canyon loams Conventional oats 6.1 29.0
Cheyenne Organic Alliance loam Conventional 2009 Fallow, 2008 Dry Peas - -
Cheyenne Rain-fed Alliance loam Conventional Fallow - -
Clay Crete silty loam Conventional Fallow - -
Clay Organic Crete silty loam Conventional Soybeans - -
Dixon organic Nora silty clay loam V-plow and double disk Oats underseeded 
with Red Clover - -
Furnas Holdrege silt loam No till Corn and Fallow 5.7 62.0
Holt O'Neill fine sandy loam Conventional Soybeans 5.6 31
Keith Kuma loam No till Fallow 6.6 28.0
Lancaster Crete silty loam Conventional Oats - -
Lincoln Hall silt loam No till Corn and Fallow 4.9 94.0
Morrill Rain Fed Tripp very fine sandy loam Conventional Fallow - -
Red Willow Holdrege and Keith silt loams No till Corn and Fallow 6.9 62.0
Saline Crete silty clay loam No till Soybeans - -
Saunders Sharpsburg silty caly loam Conventional Oats - -
Saunders organic Sharpsburg silty caly loam - Soybeans - -
Sheridan Rain-fed Vetal fine sandy loam Conventional Fallow - -
ANDERSON SEED & SUPPLY
402-766-3790, Odell, Nebr.
 www.andersonseed.com
 REZAC SEED
402-784-3875, Valparaiso, Nebr.
Look for us in the 
 Nebraska
 Performance Tests!
“Locally Adapted Genetics”
• Nebr. Certified Wheat Seed
• Seed Corn Hybrids
• Soybean Varieties
• Grain Sorghum Hybrids
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Previous Crop, and Fertilizers 
Wheat Variety Tests - 2010
ppm matter % lbs/a
- - 120 lbs N, 25lbs P, 20lbs K, 10lbs S - -
Applied twice 0.6oz Olympus -
- - Liquid mix with planter 0.28 oz. Amber,
14:11:0, 2lbs. S, 0.2 Zn 1 pt. Bronate Advanced -
- - - 0.75 oz Harmony Extra XP,
1.25 pt. Bronte Advanced -
- - - - -
23.0 2.0 7lbs actual N and 31 lbs P205 - -
- - Plow down peas - -
- - 50 N preplant, 14:11:0 at planting,
2 S , 0.2 Zn 1/2 pt. of 2,4-D + 0.28 oz. Amber -
- - 12 gal 10-34-0 at planting 
broadcast, 60 lbs sidedress 
46:0:0 in spring - -
- - - - -
Reps 2,4 20 lbs. 
- - Natures Nectar 5:0:0 - -
51.0 2.0 Preplant 50:60:0 3.5 oz Rave -
17 1.5 142 lbs actual N and 42 lbs 4 oz. Headline,
as actual P205 0.35 oz. Amber 14 oz. Quilt at flat leaf
14.0 1.8 19 lbs actual N as 32:0:0 0.35 oz. Amber -
topdressed in April
- - 90 lbs. N and 20 lbs. P 1 Pt. 2,4-D + 0.4 oz. Finesse -
50.0 1.8 60lb applied as 32:0:0 preplant 0.35 oz Amber -
- - Preplant-45lbs N,
Planting-14:11:0 and 2lb S, 0.2 Zn - -
15 1.9 - 0.35 oz. Amber + 0.5 pt 2,4-D -
- - 100lb Actual N, Spring 7gal/a 
28:0:0 + 6.85oz. Of 6lb 2,4-D - -
- - 100 lbs. N and 20 lbs. P 0.4 oz. Finesse -
- - - - -
- - Dry mix preplant 20:20:0, 0.28 oz. Amber, -
liquid mix with planter 14:11:0, 1 pt. Bronate Advanced
2 S, 0.2 Zn
 Many Varieties Available Including:
Post Rock • Art • Armour
• Overland • Hitch
®
Nebraska Certified Wheat Seed
Custom Cleaning & Treating
 •
 Your Southeast 
Nebraska Seed Dealers
 Anderson Seed
 Odell, Nebr.
402-766-3790 • 866-252-7935
 Cell—402-239-4865
Blue Valley Seed
 DeWitt, Nebr.
 402-683-5615
 Cell—402-239-0566
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Southeast Dryland Wheat Variety Tests - 2010
Saline, Saunders, and Lancaster Counties
Brand Variety Average Saline Saunders Lancaster Bushel Plant Kernel Lodging Grain
Yield Yield Yield Yield Weight Height Weight (%) Protein
(bu/a) (bu/a) (bu/a) (bu/a) (lb/bu) (inches) (000/lb) (%)
WESTBRED Armour 62 58 59 70 54.8 34.0 11.4 0.0 13.5
----- Lyman 58 56 49 69 56.2 39.0 11.3 0.0 14.3
Husker Genetics Overland 57 53 50 67 55.8 38.0 12.0 0.0 12.8
---- Wesley 55 53 48 63 53.6 35.0 11.7 0.0 13.2
----- NE06607 55 59 45 60 54.1 37.0 11.7 0.0 12.8
---- NE01481 (McGill) 54 46 46 69 53.5 38.0 12.9 0.0 12.9
WESTBRED Hitch 54 49 51 62 53.2 33.0 13.1 0.0 12.9
Wildcat Genetics Fuller 54 48 51 62 54.6 36.0 11.0 0.0 13.8
AGRIPRO CJ 54 47 51 65 54.9 38.0 11.9 0.0 13.1
---- Millennium 53 51 44 63 54.6 38.0 12.7 0.0 13.1
AGRIPRO Art 53 47 48 65 54.3 36.0 13.5 0.0 14.3
---- Hallam 52 51 45 60 52.8 38.0 11.8 0.0 13.5
---- Infinity CL 52 52 42 63 55.2 37.0 12.0 0.0 13.2
NuPride Camelot 52 48 42 67 54.6 39.0 10.7 0.0 13.8
---- Settler CL 52 51 44 62 55.1 35.0 11.4 0.0 12.8
---- NE02558 52 50 45 61 54.1 37.0 11.9 0.0 12.6
WESTBRED Santa Fe 51 48 47 59 54.3 36.0 12.0 0.0 13.9
---- NE05426 51 51 46 57 55.0 38.0 11.7 0.0 13.6
---- Anton (W) 50 47 44 60 53.8 36.0 12.2 0.0 14.0
----- Expedition 50 49 34 68 54.4 37.0 10.8 1.0 12.9
---- NW03666 (W) 50 55 38 58 54.0 39.0 11.5 0.0 13.3
----- NE06545 50 55 46 50 53.0 38.0 12.3 0.0 12.0
---- Wahoo 49 47 41 60 53.3 39.0 12.3 0.0 12.9
---- NE03490 49 48 33 66 53.3 33.0 11.9 0.0 13.2
---- NE04490 49 39 49 60 53.5 39.0 11.7 0.0 13.4
---- NI06737 49 47 41 58 53.3 36.0 12.8 0.0 13.4
---- NI04421 (Robidoux) 48 49 44 50 52.9 38.0 13.0 0.0 13.1
---- NE05430 48 40 41 63 53.9 37.0 12.5 0.0 13.6
---- NE05496 48 50 35 59 53.9 36.0 11.9 1.0 13.3
WESTBRED WB Stout 48 47 45 53 52.6 36.0 12.1 0.0 13.5
---- NE05548 47 45 38 57 54.0 40.0 12.1 0.0 13.9
---- Mace 44 40 34 57 52.1 34.0 13.3 0.0 14.1
Wildcat Genetics Overley 43 33 42 54 53.5 36.0 11.6 0.0 13.8
WESTBRED Smoky Hill 39 48 28 40 54.1 35.0 13.0 0.0 13.2
---- Scout 66 36 41 28 39 54.4 43.0 11.3 13.0 13.7
---- Turkey 36 39 24 45 54.8 43.0 12.4 19.0 13.7
Average all entries 50 48 43 59 54 37.1 12.0 0.9 13.4
Difference required 
for significance at 5% 8 10 9 10 2.4 2.0 0.9 10.7 0.7
The Seed House
87194 494th Avenue
O’Neill, NE 68763
402-336-1250
www.theseedhouse.com
Mark Chohon • Cell 402-394-8515
Chris Sobotka • Cell 402-340-8807
Don O’Bryan • Cell 402-394-8517
The Seedhouse has a complete line up of corn, soybeans & alfalfa.
We are dealers of 
We also sell rye, several varieties of certified wheat 
and have all the native and tame season grasses.
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Southeast Dryland Wheat Variety
Tests 2006 - 2010
Brand Variety Grain Bushel Kernel Grain Plant Lodging
Yield Weight Weight Protein Height (%)
(bu/a) (lb/bu) (000/lb) (%) (inches)
Two year averages
Husker Genetics Overland 64 54.8 12.0 13.1 31.3 0.2
WESTBRED Hitch 64 54.3 13.1 12.6 29.8 0.0
WESTBRED Armour 62 54.9 11.4 13.3 27.8 0.0
---- NE01481 (McGill) 62 54.4 12.9 12.6 33.5 0.0
---- Hallam 61 53.0 11.8 13.0 34.2 0.0
---- Infinity CL 60 55.6 12.0 12.8 32.5 0.0
---- Millennium 60 54.8 12.7 13.0 34.7 0.2
Wildcat Genetics Fuller 60 55.3 11.0 13.5 31.2 0.0
---- NE04490 60 54.6 11.7 12.9 34.7 0.0
---- Wahoo 59 53.2 12.3 12.7 34.5 0.0
---- Wesley 58 52.7 11.7 12.8 32.2 0.0
NuPride Camelot 56 53.7 10.7 13.3 35.0 0.0
---- Settler CL 55 55.7 11.4 12.4 31.2 0.0
AGRIPRO Art 55 54.7 13.5 14.1 31.3 0.0
---- NE05430 55 55.0 12.5 13.2 32.7 0.0
---- NI04421 (Robidoux) 54 52.8 13.0 12.9 33.3 0.0
WESTBRED Santa Fe 53 55.6 12.0 13.7 30.5 0.0
---- NE05548 53 55.1 12.1 13.8 35.7 0.0
---- NE03490 52 53.4 11.9 12.9 30.2 0.2
---- NE05426 52 55.4 11.7 13.4 32.8 0.0
Wildcat Genetics Overley 51 54.8 11.6 13.1 33.5 0.0
---- Anton (W) 51 53.1 12.2 13.5 31.0 0.0
---- Mace 51 53.7 13.3 13.4 30.0 0.0
WESTBRED Smoky Hill 51 54.7 13.0 13.1 30.3 0.0
---- NW03666 (W) 48 54.4 11.5 13.0 33.3 0.0
---- Scout 66 40 54.7 11.3 13.3 37.5 6.5
---- Turkey 40 52.7 12.4 13.4 37.7 9.7
Average of all entries 55 54.3 12.1 13.1 32.7 0.6
Difference required for significance at 5% 10 2.4 NS 0.6 2.6 NS
Three year averages
Husker Genetics Overland 60 56.0 14.0 12.8 33.2 0.2
---- Hallam 57 53.7 13.8 12.7 35.1 0.2
---- NE01481 (McGill) 57 54.9 15.0 12.2 34.6 0.1
---- Infinity CL 56 56.4 14.6 12.5 33.9 0.2
---- NE04490 56 55.6 13.8 12.5 35.1 0.2
---- Millennium 55 55.6 14.3 12.7 35.4 0.3
AGRIPRO Art 53 55.4 14.9 13.5 31.9 0.1
NuPride Camelot 53 54.6 12.0 12.8 35.4 0.1
---- Wahoo 53 53.3 14.3 12.4 35.6 0.2
---- Wesley 52 53.0 14.7 12.7 32.3 0.1
WESTBRED Santa Fe 50 55.7 13.9 13.0 31.0 0.1
---- Settler CL 50 55.8 14.0 12.2 31.8 0.2
---- NE03490 48 54.3 15.4 12.7 30.7 0.1
---- NI04421 (Robidoux) 48 51.7 16.0 12.6 33.8 0.2
WESTBRED Smoky Hill 48 54.4 14.6 12.4 30.9 0.1
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Wildcat Genetics Overley 48 54.5 13.7 12.7 34.1 0.1
---- Mace 46 53.7 16.0 12.9 30.8 0.1
---- Anton (W) 46 53.2 14.5 13.1 31.8 0.0
---- Turkey 40 54.3 13.8 13.2 39.1 7.0
---- Scout 66 39 56.0 13.1 13.1 38.9 4.8
Average of all entries 51 54.6 14.3 12.7 33.8 0.7
Difference required for significance at 5% 7 2.4 1.4 0.6 1.9 NS
Four year averages
Husker Genetics Overland 64 57.0 14.7 12.6 33.4 0.2
---- NE01481 (McGill) 61 56.0 15.9 12.0 34.9 0.1
---- Hallam 61 54.8 14.4 12.5 34.8 0.2
---- Millennium 60 56.8 14.7 12.5 35.6 0.3
---- Infinity CL 60 56.9 15.6 12.3 34.2 0.2
AGRIPRO Art 58 56.8 15.4 13.2 31.2 0.1
NuPride Camelot 57 55.8 12.5 12.7 34.8 0.1
---- Wahoo 57 54.6 14.9 12.2 35.4 0.2
WESTBRED Santa Fe 55 57.0 13.9 12.8 31.0 0.1
---- Wesley 55 54.1 14.9 12.4 32.0 0.1
---- Settler CL 54 56.8 14.4 12.0 31.6 0.2
WESTBRED Smoky Hill 52 55.1 15.8 12.2 30.9 0.1
---- NI04421 (Robidoux) 51 53.0 16.6 12.4 33.3 0.2
Wildcat Genetics Overley 50 56.1 13.9 12.6 33.1 0.1
---- Mace 48 54.7 17.4 12.7 30.6 0.1
---- Anton (W) 47 54.4 15.4 13.0 31.8 0.0
---- Turkey 44 55.7 14.8 13.0 40.1 5.3
---- Scout 66 40 56.5 14.1 12.8 38.7 3.6
Average of all entries 54 55.7 15.0 12.6 33.7 0.6
Difference required for significance at 5% 6.2 1.9 1.2 0.5 1.9 NS
Five year averages
Husker Genetics Overland 66 57.9 14.7 12.3 34.3 0.5
---- NE01481 (McGill) 64 56.7 15.9 11.8 35.5 1.5
---- Hallam 63 55.7 14.6 12.3 35.6 1.1
---- Infinity CL 62 57.8 15.5 12.2 35.1 1.7
---- Millennium 61 57.8 14.9 12.3 36.1 0.9
NuPride Camelot 59 56.9 12.8 12.5 35.6 2.4
---- Wahoo 58 55.6 15.0 12.0 36.0 0.5
---- Wesley 57 55.1 15.0 12.3 32.5 0.5
Wildcat Genetics Overley 54 56.8 13.9 12.6 34.1 1.1
---- Mace 53 55.8 17.2 12.4 31.5 0.2
---- Anton (W) 50 55.8 15.5 12.6 32.5 0.1
---- Turkey 44 55.8 14.8 12.7 40.2 11.9
---- Scout 66 42 56.4 14.3 12.6 39.2 13.5
Average of all entries 56 56.5 14.9 12.4 35.2 2.8
Difference required for significance at 5% 5.6 1.8 0.9 0.4 1.7 8.9
NS = Non Significant
Southeast Dryland Wheat Variety
Tests 2006 - 2010 Continued
Brand Variety Grain Bushel Kernel Grain Plant Lodging
Yield Weight Weight Protein Height (%)
(bu/a) (lb/bu) (000/lb) (%) (inches)
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South Central Dryland Wheat Variety Test - 2010
Clay County
Brand Variety Average Bushel Plant Kernel Grain
Yield Weight Height Weight Protein
(bu/a) (lb/bu) (inches) (000/lb) (%)
---- Infinity CL 56 57.6 39 11.0 13.0
Husker Genetics Overland 55 56.2 38 11.5 13.5
---- Millennium 52 56.1 37 12.2 13.2
WESTBRED Armour 52 54.8 30 10.5 13.6
----- NE06607 52 55.0 39 12.3 13.4
AGRIPRO CJ 52 56.7 37 11.6 12.8
---- NE05430 51 57.9 38 11.8 13.3
----- Lyman 51 57.5 41 10.5 13.8
---- NE01481 (McGill) 49 54.1 39 12.7 13.3
NuPride Camelot 49 54.7 38 10.8 14.4
---- NE03490 49 53.9 33 12.1 13.5
---- NI06737 49 54.1 34 11.9 13.9
---- NW03666 (W) 49 57.0 41 12.0 13.5
---- NE05496 49 55.4 35 11.5 13.6
---- Wahoo 48 53.5 38 12.7 13.6
---- NE05548 48 54.9 43 11.7 14.2
WESTBRED Santa Fe 47 56.1 34 11.3 13.6
----- NE06545 46 51.4 36 12.8 12.7
---- Wesley 45 53.1 35 12.3 14.3
---- Settler CL 45 54.6 37 11.0 13.4
---- NI04421 (Robidoux) 45 53.4 39 13.8 13.5
----- Expedition 44 57.2 36 11.0 13.1
AGRIPRO PostRock 44 56.8 34 11.6 13.9
---- NE05426 44 55.6 39 11.8 13.4
AGRIPRO Art 43 54.7 35 13.1 13.5
---- NE02558 43 53.3 36 12.2 14.1
Wildcat Genetics Overley 41 55.0 34 11.2 13.3
Wildcat Genetics Fuller 41 55.4 37 12.2 13.7
---- NE04490 40 55.6 36 12.4 13.0
---- Scout 66 39 57.1 44 10.8 14.2
---- Mace 39 52.3 32 12.2 14.8
AGRIPRO AP0100-51 37 52.9 31 12.6 12.8
WESTBRED WB Stout 36 53.7 34 12.3 13.4
---- Turkey 35 56.0 44 11.9 14.4
---- Anton (W) 34 55.2 31 12.5 13.6
WESTBRED Hitch 33 52.4 31 14.1 12.7
WESTBRED Smoky Hill 29 53.1 33 13.9 13.1
AGRIPRO Hawken 28 53.8 30 12.6 13.9
Average all entries 45 55.0 36 13.5 12.0
Difference required for sig. 5% 4 2.0 3 0.5 0.7
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Precipitation at 2010 Winter Wheat Plot Locations
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Ag News
Markets
Weather
Classifieds
www.midwestproducer.com
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Location of 2010 Winter Wheat Tests in Nebraska
Box
BOYD
BROWN
CEDAR
CHERRY
KEYA PAHA
KNOX
ROCK
SHERIDANSIOUX
Dawes
Dixon
ANTELOPE
ARTHUR
BANNER
BLAINE
BOONE
Butte
BURT
CUMING
DAKOTA
GARDEN
GARFIELD
GRANT
HOLT
HOOKER
LOUP
MCPHERSON
MADISON
MORRILL
PIERCE
SCOTTS
BLUFF
THOMAS
THURSTON
WAYNE
WHEELER STAN-
TON
Deuel
BUTLER
CHEYENNE
COLFAX
CUSTER
DAWSON
DODGE
DOUGLAS
GREELEY
HALL
HOWARD
KIMBALL
LOGAN
MERRICK
NANCE
PERKINS
PLATTE
POLK
SARPY
SHERMAN
VALLEY
WASHING-
TON
3
Albin
Keith
Lincoln Saunders
BUFFALO CASS
DUNDY
FILLMORE
FRANKLIN
FRONTIER
GAGE
GOSPER
HAMILTON
HARLAN
HAYES
HITCHCOCK
JOHNSON
KEARNEY
NEMAHA
NUCKOLLS
OTOE
PHELPS
RICHARDSON
SALINE
SEWARD
WEBSTER
YORK
JEFFER-
THAYER
Chase
Red
Willow Furnas
Clay
Lancaster
PAWNEE
SON
Conventional trials sites
B th C ti l d O i t i l ito onven ona  an rgan c r a s s es
Organic trial site
0,!.4 4(% "%34
For additional information contact Arkansas Valley Seeds at
877-907-3337, UAP-Kearney at 800-652-9298, UAP-Fremont at
800-642-1024, or Miller Seed-York at 402-362-5516.
•HQ Technology - Superfuel for Super Cows:
Choose WL 319HQ, WL 343HQ, WL 357HQ, or
NEW! WL 363HQ
• Outstanding “Sixth Generation” Potato Leafhopper Resistance:
 Choose WL 347LH
• Exceptional Productivity on Your Toughest Soils: Plant WL 348AP
W-L RESEARCH HAS A HIGH TONNAGE,
HIGH PROFIT ALFALFA JUST FOR YOU.
W-L RESEARCH...CELEBRATING OUR 50TH ANNIVERSARY!
www.midwestproducer.com
Constantly being 
updated with the latest news and information
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South Central Dryland Wheat Variety
Test 2006-2010
Brand Variety Grain Bushel Kernel Grain Plant Lodging
Yield Weight Weight Protein Height (%)
(bu/a) (lb/bu) (000/lb) (%) (inches)
Two year averages
Husker Genetics Overland 57 58.1 11.5 13.5 38.0 0.0
---- NE05430 57 58.9 11.8 13.3 38.0 0.0
WESTBRED Armour 56 57.3 10.5 13.6 30.0 0.0
---- Wesley 56 55.9 12.3 14.3 35.0 0.0
---- Millennium 54 58.2 12.2 13.2 37.0 0.0
---- Settler CL 53 57.0 11.0 13.4 37.0 0.0
---- NE01481 (McGill) 52 57.2 12.7 13.3 39.0 0.0
WESTBRED Santa Fe 51 58.0 11.3 13.6 34.0 0.0
---- Infinity CL 51 59.1 11.0 13.0 39.0 0.0
---- NE04490 51 57.4 12.4 13.0 36.0 0.0
Wildcat Genetics Fuller 51 57.0 12.2 13.7 37.0 0.0
---- Wahoo 50 46.3 12.7 13.6 38.0 0.0
---- NI04421 (Robidoux) 49 57.4 13.8 13.5 39.0 0.0
---- NE05426 49 58.4 11.8 13.4 39.0 0.0
Wildcat Genetics Overley 49 57.4 11.2 13.3 34.0 0.0
---- NE05548 48 57.2 11.7 14.2 43.0 0.0
NuPride Camelot 48 56.8 10.8 14.4 38.0 0.0
---- NW03666 (W) 48 48.5 12.0 13.5 41.0 0.0
AGRIPRO PostRock 47 58.5 11.6 13.9 34.0 0.0
WESTBRED Hitch 46 55.1 14.1 12.7 31.0 0.0
AGRIPRO Art 44 56.6 13.1 13.5 35.0 0.0
AGRIPRO Hawken 43 56.3 12.6 13.9 30.0 0.0
---- NE03490 41 36.5 12.1 13.5 33.0 0.0
WESTBRED Smoky Hill 40 56.4 13.9 13.1 33.0 0.0
---- Anton (W) 39 57.8 12.5 13.6 31.0 0.0
---- Mace 39 54.5 12.2 14.8 32.0 0.0
---- Scout 66 35 28.6 10.8 14.2 44.0 0.0
---- Turkey 33 28.0 11.9 14.4 44.0 0.0
Average of all entries 47 53.7 12.1 13.6 36.4 0.0
Difference required for significance at 5% NS NS NS NS NS NS
Three year averages
Husker Genetics Overland 58 55.4 14.3 13.1 39.5 0.0
---- Millennium 55 56.0 15.9 13.1 38.5 0.0
---- Wesley 55 53.3 17.4 13.7 37.0 0.0
WESTBRED Santa Fe 54 55.7 14.0 13.3 35.5 0.0
---- Settler CL 53 54.9 14.1 12.9 38.0 0.0
---- NE04490 53 55.0 15.4 12.8 38.5 0.0
---- NE01481 (McGill) 52 55.0 16.2 12.9 40.0 0.0
---- Infinity CL 50 56.7 14.6 12.8 39.5 0.0
Wildcat Genetics Overley 50 54.3 15.4 13.0 37.0 0.0
---- Wahoo 50 47.3 15.4 13.1 39.5 0.0
---- NI04421 (Robidoux) 49 54.1 19.2 12.8 39.0 0.0
AGRIPRO Art 49 53.8 17.5 13.4 35.5 0.0
NuPride Camelot 48 54.1 14.0 13.6 39.5 0.0
AGRIPRO Hawken 48 54.3 17.8 13.3 34.0 0.0
AGRIPRO PostRock 47 55.7 16.6 13.4 36.0 0.0
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WESTBRED Smoky Hill 46 54.1 17.4 12.8 35.5 0.0
---- NE03490 45 41.2 15.1 12.9 35.0 0.0
---- Anton (W) 40 54.3 17.2 13.2 34.5 0.0
---- Mace 40 52.2 18.0 13.9 35.0 0.0
---- Scout 66 36 36.0 14.5 13.4 43.0 0.0
---- Turkey 34 35.3 15.4 13.9 43.5 0.0
Average of all entries 48 51.8 16.0 13.2 37.8 0.0
Difference required for significance at 5% 11 NS 2.2 0.5 2.9 -
Four year averages
Husker Genetics Overland 56 55.2 15.5 12.9 39.0 3.3
WESTBRED Santa Fe 56 55.9 14.2 12.9 35.0 4.0
---- Millennium 54 55.8 17.0 12.8 39.0 3.5
---- Wesley 53 52.9 17.5 13.2 36.0 3.5
Wildcat Genetics Overley 53 55.0 14.9 12.8 35.7 1.8
AGRIPRO Art 52 54.2 18.2 13.0 35.3 8.8
---- Settler CL 52 55.1 14.9 12.5 36.7 6.8
---- NE01481 (McGill) 49 54.5 17.6 12.5 39.3 10.0
---- Infinity CL 49 55.9 15.9 12.5 38.3 10.0
AGRIPRO Hawken 48 53.8 18.0 13.1 33.0 0.0
---- Wahoo 47 48.7 17.6 12.9 39.0 6.8
AGRIPRO PostRock 47 55.5 17.4 13.2 34.7 5.5
NuPride Camelot 47 53.7 15.5 13.3 38.7 2.8
---- NI04421 (Robidoux) 46 53.4 20.0 12.8 37.7 5.8
WESTBRED Smoky Hill 45 53.0 18.8 12.6 36.0 8.5
---- Anton (W) 42 53.8 18.3 13.1 34.0 0.0
---- Mace 40 53.1 19.0 13.6 34.3 7.5
---- Scout 66 35 40.6 14.9 13.1 41.3 22.0
---- Turkey 33 40.2 16.6 13.7 43.7 21.8
Average of all entries 47 52.6 16.9 13.0 37.2 7.0
Difference required for significance at 5% 9 NS 2.1 0.4 2.4 NS
Five year averages
Husker Genetics Overland 57 55.1 16.7 13.2 37.3 6.6
Wildcat Genetics Overley 56 54.8 15.4 13.3 35.3 8.8
---- Millennium 54 55.5 17.4 13.2 37.0 7.0
---- Wesley 54 52.5 17.7 13.4 34.5 6.4
AGRIPRO PostRock 51 55.7 17.2 13.5 33.8 8.8
---- NE01481 (McGill) 50 53.7 18.7 12.9 37.5 15.6
---- Infinity CL 50 55.6 16.6 12.8 37.0 14.4
---- Wahoo 48 49.6 17.6 13.4 36.8 9.8
NuPride Camelot 48 53.7 16.3 13.6 37.5 14.4
---- Anton (W) 44 54.0 18.4 13.5 33.0 3.0
---- Mace 42 53.0 19.3 13.8 33.5 9.6
---- Scout 66 37 43.6 15.3 13.5 39.8 30.8
---- Turkey 35 42.7 17.5 14.0 41.8 25.8
Average of all entries 48 52.3 17.3 13.4 36.5 12.4
Difference required for significance at 5% 6 NS 1.9 0.4 2.2 17.3
NS = Non Significant
South Central Dryland Wheat Variety
Test 2006-2010 Continued
Brand Variety Grain Bushel Kernel Grain Plant Lodging
Yield Weight Weight Protein Height (%)
(bu/a) (lb/bu) (000/lb) (%) (inches)
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West Central Dryland Wheat Variety Tests - 2010
Furnas, Red Willow, and Lincoln Counties
Brand Variety Average Furnas Red Lincoln Bushel Plant Kernel Plant Grain
Yield Yield Willow Yield Weight Height Weight Lodging Protein
(bu/a) (bu/a) Yield (bu/a) (bu/a) (lb/bu) (inches) (000/lb) (%) (%)
---- Settler CL 63 50 80 58 56.3 33.0 12.6 15.0 12.8
----- Expedition 62 64 75 48 58.2 36.0 13.3 8.0 12.4
WESTBRED Winterhawk 62 61 76 50 57.2 34.0 13.3 19.0 12.1
---- Wesley 61 54 74 55 54.9 32.0 12.4 8.0 13.0
Husker Genetics Overland 61 56 74 52 57.1 37.0 12.8 7.0 12.5
AGRIPRO Tam 111 60 56 74 51 57.7 35.0 13.0 18.0 12.5
---- NE01481 (McGill) 60 53 79 47 54.6 36.0 14.9 22.0 12.4
---- NE05496 60 45 78 56 55.0 35.0 12.9 21.0 12.0
---- Arrowsmith (W) 59 51 74 51 55.8 40.0 13.3 16.0 13.0
WESTBRED Armour 59 56 80 41 55.8 29.0 13.5 12.0 13.1
----- NE06607 59 45 74 57 55.9 34.0 13.0 26.0 12.2
---- Goodstreak 58 49 73 51 59.1 40.0 13.2 17.0 12.7
NuPride Camelot 58 56 72 46 56.5 37.0 12.2 17.0 12.8
AGRIPRO Art 58 61 66 46 56.7 34.0 14.9 16.0 13.4
WESTBRED Santa Fe 58 52 76 45 57.8 33.0 13.4 21.0 13.5
---- Alliance 57 45 71 54 56.1 38.0 13.6 18.0 12.6
---- NE02558 57 45 78 49 55.8 36.0 15.1 20.0 12.4
---- Millennium 56 47 74 48 57.9 39.0 13.0 11.0 12.8
---- Infinity CL 56 44 70 53 56.6 37.0 13.0 29.0 12.6
---- NI06737 56 52 69 47 55.8 33.0 13.5 9.0 12.6
WESTBRED Hitch 56 60 65 43 55.4 31.0 14.8 12.0 12.9
----- NE06545 56 47 71 51 55.5 35.0 13.9 12.0 12.0
AGRIPRO PostRock 55 56 66 43 57.8 33.0 13.1 20.0 13.2
---- NW03666 (W) 55 46 72 48 56.5 35.0 13.1 17.0 12.4
---- NE05430 55 55 65 44 56.4 35.0 14.2 31.0 13.1
----- Lyman 55 50 72 42 57.3 36.0 12.8 10.0 13.9
---- Bond CL 54 46 73 42 53.8 37.0 14.8 15.0 12.3
Wildcat Genetics Overley 54 61 58 42 57.9 35.0 12.6 8.0 13.2
---- NE04490 54 51 61 49 56.9 35.0 13.7 13.0 12.5
---- NE05548 54 43 72 46 55.5 39.0 14.8 14.0 13.5
WESTBRED WB Stout 54 54 67 41 53.7 33.0 14.2 14.0 13.0
---- Hatcher 53 42 73 43 54.8 33.0 13.4 10.0 12.7
---- NI04421 (Robidoux) 53 48 63 48 52.8 34.0 14.5 19.0 12.6
---- NE05426 53 48 68 43 56.7 34.0 13.4 17.0 12.7
---- Bill Brown 52 50 64 41 52.5 32.0 15.8 19.0 13.4
----- Snowmass (W) 52 45 73 39 55.9 35.0 13.0 12.0 12.7
AGRIPRO AP0100-51 52 50 66 40 55.8 33.0 14.2 16.0 12.8
---- NE03490 51 50 65 38 51.9 31.0 13.6 20.0 13.4
---- Pronghorn 50 45 58 47 58.8 40.0 12.4 21.0 12.6
---- Antelope (W) 50 50 58 41 56.2 33.0 12.5 7.0 12.6
---- Ripper 50 44 64 43 52.7 32.0 13.5 8.0 12.5
AGRIPRO Hawken 49 40 64 43 54.2 32.0 14.1 9.0 12.4
---- Anton (W) 47 45 53 43 55.5 33.0 15.1 19.0 13.5
WESTBRED Smoky Hill 46 38 57 44 54.1 33.0 15.4 9.0 12.6
---- Mace 45 45 50 41 52.6 32.0 15.9 24.0 12.9
----- Thunder CL 45 37 55 43 51.9 33.0 14.5 26.0 12.8
---- Scout 66 44 33 56 42 56.5 41.0 12.7 23.0 13.3
---- Turkey 41 26 56 42 56.4 40.0 14.0 22.0 13.9
Average all entries 54 49 68 46 55.8 34.9 13.7 16.2 12.8
Difference required for sig. 5% 9 8 6 5 2.0 2.0 1.3 16.9 1.2
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West Central Dryland Wheat Variety Test
2006-2010
Brand Variety Grain Yield Bushel Weight Kernel Weight Grain Protein Plant Height Lodging
(bu/a) (lb/bu) (000/lb) (%) (inches) (%)
Two year averages
---- NE01481 (McGill) 66 56.2 14.9 11.7 36.6 11.3
---- Settler CL 65 57.8 12.6 12.0 32.7 7.3
---- NE05496 65 56.3 12.9 11.5 34.9 10.3
NuPride Camelot 64 57.7 12.2 11.8 36.3 8.3
---- Alliance 64 57.5 13.6 11.4 37.1 10.7
---- Wesley 63 56.2 12.4 12.0 32.0 3.8
AGRIPRO Art 63 58.0 14.9 12.2 33.2 8.0
WESTBRED Armour 63 57.2 13.5 12.0 29.0 5.8
WESTBRED Winterhawk 63 58.7 13.3 11.4 34.1 9.5
---- Goodstreak 63 59.9 13.2 11.9 41.0 13.7
Husker Genetics Overland 63 58.3 12.8 11.7 36.3 3.3
WESTBRED Santa Fe 62 58.5 13.4 12.4 32.7 10.7
---- NE02558 62 57.9 15.1 11.5 35.5 10.0
---- Arrowsmith (W) 62 57.0 13.3 11.9 40.2 8.2
---- NE04490 62 58.5 13.7 11.8 35.3 6.5
---- Millennium 61 59.1 13.0 12.0 38.1 5.5
---- Infinity CL 61 58.5 13.0 11.7 35.6 14.3
---- Bond CL 61 55.6 14.8 11.3 35.7 7.3
---- NI04421 (Robidoux) 60 55.3 14.5 11.6 34.3 9.5
---- NE03490 60 54.7 13.6 12.0 30.8 10.2
---- NE05548 60 57.4 14.8 12.3 39.8 6.8
Wildcat Genetics Overley 59 58.7 12.6 12.0 34.2 3.8
---- Bill Brown 59 55.1 15.8 12.0 32.0 9.3
WESTBRED Hitch 59 57.1 14.8 12.0 30.2 6.0
---- Pronghorn 58 59.7 12.4 11.8 39.9 20.1
---- NW03666 (W) 58 57.9 13.1 11.8 34.4 8.5
AGRIPRO PostRock 58 59.2 13.1 12.2 32.0 10.0
---- Hatcher 58 56.0 13.4 11.8 32.6 5.2
---- NE05426 58 58.1 13.4 12.0 33.7 8.5
---- Antelope (W) 56 57.8 12.5 11.6 33.0 3.5
AGRIPRO Hawken 55 56.8 14.1 11.7 31.5 4.5
---- Ripper 55 54.7 13.5 11.7 31.9 3.8
WESTBRED Smoky Hill 53 56.2 15.4 11.7 32.8 4.3
---- Anton (W) 52 57.1 15.1 12.2 33.3 9.5
---- Mace 52 55.0 15.9 12.0 31.5 11.8
---- Scout 66 49 58.6 12.7 12.2 41.8 30.0
---- Turkey 45 58.2 14.0 12.7 42.8 25.8
Average of all entries 59 57.4 13.7 11.9 34.8 9.3
Difference required for significance at 5% 5 1.5 NS 0.6 1.8 11.8
Three year averages
---- NE01481 (McGill) 68 56.9 15.1 11.3 36.8 9.6
---- Alliance 67 58.2 14.2 11.1 37.0 12.8
---- Wesley 67 57.0 13.3 11.8 32.7 3.2
AGRIPRO Art 67 58.5 15.6 12.0 33.4 7.1
Husker Genetics Overland 66 58.9 13.7 11.5 36.6 3.1
---- Settler CL 66 58.3 13.2 11.7 33.1 6.3
---- NE04490 66 59.3 14.1 11.5 35.4 5.1
NuPride Camelot 66 57.9 13.1 11.8 36.2 8.1
---- Arrowsmith (W) 65 57.7 14.2 11.5 39.6 7.9
WESTBRED Winterhawk 65 59.1 13.9 11.1 34.5 7.8
---- NE03490 64 55.6 14.3 11.6 31.4 9.9
---- Millennium 64 59.6 13.9 11.8 37.9 4.5
Wildcat Genetics Overley 64 59.0 13.2 11.8 34.6 5.0
---- Goodstreak 63 60.3 14.3 11.9 40.7 14.1
---- Bond CL 63 55.8 15.5 11.0 35.6 9.6
AGRIPRO PostRock 63 59.4 13.6 11.9 32.4 7.3
---- Infinity CL 63 59.2 13.6 11.4 36.0 13.8
---- NI04421 (Robidoux) 62 56.2 15.0 11.4 34.6 10.0
---- Ripper 62 55.6 13.9 11.5 32.4 4.6
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WESTBRED Smoky Hill 61 57.4 15.2 11.5 33.0 5.5
AGRIPRO Hawken 61 57.5 14.9 11.6 31.7 6.2
---- Hatcher 60 56.9 14.3 11.5 33.0 5.4
---- Antelope (W) 59 58.5 13.3 11.5 33.7 5.9
---- Pronghorn 59 60.3 13.5 11.7 39.4 24.6
---- Anton (W) 57 58.0 15.5 12.0 33.4 6.6
---- Mace 57 56.2 16.0 11.8 32.1 9.3
---- Scout 66 50 59.5 13.2 12.0 41.2 39.0
---- Turkey 46 59.3 14.9 12.4 41.4 33.5
Average of all entries 62 58.1 14.2 11.6 35.4 10.2
Difference required for significance at 5% 6 1.2 0.7 0.4 1.8 10.8
Four year averages
AGRIPRO Art 68 58.7 15.9 12.0 33.6 11.1
---- Settler CL 68 58.4 13.4 11.6 33.5 10.2
---- NE01481 (McGill) 67 56.8 16.7 11.4 37.1 13.4
---- Wesley 67 57.2 13.8 11.8 32.8 8.2
Husker Genetics Overland 67 58.9 14.3 11.6 37.0 7.7
NuPride Camelot 67 57.9 13.6 11.8 36.8 12.0
---- Alliance 66 58.1 14.9 11.1 37.4 16.1
---- Arrowsmith (W) 66 57.6 14.7 11.6 40.1 10.3
Wildcat Genetics Overley 65 59.1 13.3 11.8 35.0 8.7
---- Millennium 65 59.5 14.7 11.8 38.3 7.8
AGRIPRO PostRock 65 59.5 13.9 11.9 32.5 11.4
---- Goodstreak 64 60.3 14.4 12.0 41.5 16.9
---- Infinity CL 63 59.0 14.3 11.5 36.6 16.3
---- NI04421 (Robidoux) 63 56.2 15.3 11.5 35.1 13.4
WESTBRED Smoky Hill 63 57.3 17.2 11.7 33.6 9.5
---- Bond CL 63 55.8 16.5 11.1 36.2 13.4
AGRIPRO Hawken 63 57.7 15.2 11.7 31.7 9.9
---- Hatcher 61 57.0 14.7 11.5 33.2 10.1
---- Ripper 60 55.3 14.5 11.7 33.0 9.5
---- Antelope (W) 59 58.3 14.1 11.6 34.0 10.3
---- Pronghorn 59 60.2 14.2 11.7 40.0 27.2
---- Anton (W) 58 58.0 16.5 12.0 33.8 8.1
---- Mace 57 56.5 15.9 11.8 32.7 12.9
---- Scout 66 51 59.4 13.8 12.0 41.8 38.8
Average of all entries 63 58.0 14.8 11.7 35.7 13.1
Difference required for significance at 5% 5 0.9 1.3 0.3 1.1 7.8
Five year averages
Husker Genetics Overland 63 59.1 14.9 11.7 35.8 6.2
---- NE01481 (McGill) 63 56.6 17.4 11.6 35.9 10.8
NuPride Camelot 63 58.1 14.1 12.0 35.9 9.6
---- Alliance 63 58.2 15.5 11.2 36.1 12.9
---- Wesley 63 57.2 14.7 11.9 31.9 6.5
---- Millennium 61 59.6 14.9 12.0 37.0 6.3
---- Arrowsmith (W) 61 57.6 15.7 11.8 38.6 8.3
Wildcat Genetics Overley 61 59.1 13.6 12.2 34.3 7.0
---- Infinity CL 61 59.1 14.7 11.7 35.5 13.0
AGRIPRO PostRock 61 59.6 14.3 12.1 31.9 9.2
---- Goodstreak 60 60.2 15.4 12.1 40.4 14.0
---- Bond CL 60 55.6 17.1 11.3 35.2 10.7
---- Hatcher 59 57.2 15.3 11.5 32.4 8.1
---- Antelope (W) 57 58.3 14.7 11.8 33.2 8.3
---- Pronghorn 56 60.1 15.3 11.9 39.1 22.7
---- Mace 55 56.7 16.9 11.9 31.8 10.3
---- Anton (W) 54 58.0 17.0 12.2 32.5 6.5
---- Scout 66 50 59.5 14.3 12.1 40.9 32.8
Average of all entries 59 58.3 15.3 11.8 35.5 11.3
Difference required for significance at 5% 4 0.7 1.0 0.3 1.1 7.5
NS = Non Significant
West Central Dryland Wheat Variety Test
2006-2010 Continued
Brand Variety Grain Yield Bushel Weight Kernel Weight Grain Protein Plant Height Lodging
(bu/a) (lb/bu) (000/lb) (%) (inches) (%)
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West Dryland Wheat Variety
Cheyenne, Banner, NE-WY State Line, Sheridan, Box 
Brand Variety Average Cheyenne Banner NE-WY Sheridan Box Butte Morrill Bushel
Yield Yield Yield State Line Yield Yield Yield Yield Weight
(bu/a) (bu/a) (bu/a) (bu/a) (bu/a) (bu/a) (bu/a) (lb/bu)
AGRIPRO Tam 111 61 87 54 47 61 50 64 60.2
WESTBRED Winterhawk 59 86 53 44 64 45 63 59.8
---- NI04421 (Robidoux) 58 80 51 44 63 48 60 58.6
---- Alliance 57 80 49 42 61 49 59 58.6
---- Goodstreak 57 80 48 44 60 50 59 60.1
---- Harry 57 78 50 44 63 42 62 56.2
Husker 
Genetics Overland 57 81 50 45 62 46 60 59.9
---- Millennium 56 81 46 44 59 47 57 59.5
---- Settler CL 56 81 49 42 62 42 57 60.0
---- NE05548 56 76 50 40 59 52 58 58.1
WESTBRED Armour 56 93 51 40 55 46 53 58.5
---- Infinity CL 55 83 46 40 60 42 61 59.8
----- Snowmass (W) 55 82 47 38 61 44 57 59.5
---- Arrowsmith (W) 54 80 43 42 64 42 51 58.8
WESTBRED Aspen (W) 54 89 51 36 56 40 54 59.2
---- NW03666 (W) 54 76 46 41 60 46 52 59.3
----- NE06607 54 81 43 38 58 47 55 58.3
---- NE01481 (McGill) 53 86 46 40 52 44 47 58.9
---- NE05496 53 80 45 37 62 43 53 58.9
----- NE06545 53 69 40 41 54 55 59 57.7
---- Wesley 52 84 43 35 60 39 50 57.9
---- Hatcher 52 79 45 41 51 42 52 59.2
NuPride Camelot 52 84 43 36 62 40 48 58.2
----- Expedition 52 79 44 34 57 38 59 59.2
WESTBRED Hitch 52 64 44 41 51 48 63 57.9
----- Thunder CL 52 76 47 40 54 40 52 58.4
---- Pronghorn 51 72 45 38 57 43 51 60.0
---- NE03490 51 81 41 37 58 36 54 56.9
---- NE02558 51 76 44 39 54 47 47 58.1
WESTBRED Keota 50 70 45 41 55 37 51 59.0
---- NE05430 50 75 43 40 47 40 56 60.1
---- Anton (W) 49 62 44 39 55 46 50 58.7
---- NI06737 49 77 43 35 53 37 49 58.5
----- Lyman 49 72 38 33 56 43 50 59.5
---- Buckskin 48 74 43 33 55 38 47 59.2
---- Bond CL 48 71 42 36 56 34 47 56.9
---- Antelope (W) 47 74 40 33 49 40 45 59.6
---- NE04490 47 68 40 39 47 43 47 59.3
---- NE05426 47 68 40 33 46 41 51 59.1
---- Mace 46 76 40 37 46 35 44 57.5
---- Ripper 46 64 40 37 52 37 48 56.5
---- Bill Brown 46 73 43 37 58 26 40 58.7
WESTBRED WB Stout 46 64 45 36 44 41 47 56.3
---- Scout 66 45 67 40 30 53 40 42 58.9
---- Turkey 44 67 35 32 50 34 43 59.0
WESTBRED Smoky Hill 44 52 37 38 45 43 50 57.3
AGRIPRO Hawken 44 62 40 33 47 36 45 57.6
Average all entries 52 76 45 39 56 42 53 58.7
Difference required for sig. 5% 5 5 6 5 6 9 8 1.2
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Tests - 2010
Butte, and Morrill Counties
Plant Kernel Lodging Grain
Height Weight (%) Protein
(inches) (000/lb) (%)
29 10.8 0.0 10.2
29 11.0 0.0 10.3
28 11.9 0.0 10.1
29 11.5 0.0 9.8
33 11.4 1.0 10.4
28 11.7 0.0 9.7
29 11.1 0.0 10.1
30 11.0 0.0 10.3
27 10.9 0.0 10.7
31 11.2 0.0 10.8
24 11.5 0.0 10.1
29 11.2 0.0 10.7
29 10.8 0.0 10.1
32 11.1 0.0 10.9
25 10.8 0.0 10.3
28 11.1 1.0 10.5
28 11.2 0.0 10.5
29 11.2 0.0 10.1
28 11.3 0.0 10.3
27 11.6 0.0 9.6
27 11.6 0.0 11.2
26 11.3 0.0 10.6
28 10.8 0.0 10.9
28 10.8 0.0 10.8
25 12.7 0.0 10.1
27 11.7 0.0 10.2
33 10.8 3.0 10.9
25 11.2 0.0 10.3
29 11.4 0.0 10.2
29 10.4 0.0 10.6
28 11.8 0.0 10.2
27 11.7 0.0 10.7
26 12.0 0.0 10.3
29 11.0 0.0 11.3
34 11.2 1.0 10.6
28 11.8 0.0 10.2
26 10.8 0.0 11.0
29 11.2 0.0 10.8
28 11.6 0.0 10.7
25 12.3 0.0 10.7
26 10.9 0.0 11.2
26 12.1 0.0 10.5
27 11.6 0.0 10.6
33 10.6 5.0 11.0
34 11.4 3.0 11.2
26 12.6 0.0 10.1
24 12.2 0.0 10.1
28.2 11.4 0.3 10.5
1.4 0.7 2.6 0.6
PERFECT FOR 
RESIDUE
MANAGEMENT
• Turbo coulters penetrate easier and slices through residue without  
  hairpinning” in tough stalks and stems.
• Spring C-Shanks and rubber mounted bearings makes the disk  
Rock Tough”.
• Turbo-Till can be used in the fall to manage residue and in the  
spring to expose soil and enhance seedbed warm-up.
Great Plains Manufacturing Inc.
1525 E. North Street • Salina, Kansas 67401
www.greatplainsmfg.com
”
”
Turbo-Till
0703120_0801
Alliance Tractor & Implement Co.
Alliance, NE • 308-762-5010
Benes Service
David City, NE • 402-367-3695
C&D Service Center
Red Cloud, NE • 402-746-3601
Fairbanks International
Lexington, NE • 308-324-5553
Fairbanks International
North Platte, NE • 308-532-6571
Hansen Repair, Inc.
Laurel, NE • 402-256-3960
Hegemann Sunflower
Newman Grove, NE • 402-447-6202
Sandberg Implement
Gering, NE • 308-436-2179
Contact Your Local Dealer:
To Advertise 
in the next Seed Guide (Published in December)
Call Loraine Melcher at  800-888-1380
www.midwestproducer.com
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West Dryland Wheat Variety Test 2006-2010
Brand Variety Grain Yield Bushel Weight Kernel Weight Grain Protein Plant Height Lodging
(bu/a) (lb/bu) (000/lb) (%) (inches) (%)
Two year averages
WESTBRED Winterhawk 61 59.8 11.0 10.4 29.8 0.0
---- Harry 60 56.9 11.7 10.0 29.5 0.0
---- NI04421 (Robidoux) 60 59.5 11.9 10.3 29.9 0.0
---- Settler CL 60 59.7 10.9 10.5 28.8 0.0
---- Alliance 60 58.9 11.5 9.9 30.5 0.0
---- Goodstreak 58 59.9 11.4 10.6 34.8 0.3
WESTBRED Armour 58 58.9 11.5 10.4 25.5 0.0
---- NE03490 58 58.1 11.2 10.2 26.8 0.0
---- Infinity CL 57 59.8 11.2 10.7 30.8 0.0
Husker Genetics Overland 57 59.6 11.1 10.4 30.9 0.0
---- NE05496 57 58.7 11.3 10.5 29.6 0.0
---- NE05548 57 58.8 11.2 11.1 33.3 0.0
WESTBRED Aspen (W) 56 59.2 10.8 10.5 26.0 0.0
---- Millennium 56 59.3 11.0 10.8 32.1 0.0
NuPride Camelot 56 58.9 10.8 11.0 30.4 0.0
---- Arrowsmith (W) 55 58.4 11.1 11.2 34.0 0.0
---- NW03666 (W) 55 59.7 11.1 10.8 29.8 0.3
---- Hatcher 55 59.5 11.3 10.8 28.0 0.0
---- NE01481 (McGill) 55 59.3 11.2 10.5 31.4 0.0
---- NE02558 55 59.0 11.4 10.6 30.5 0.0
---- Bond CL 55 58.3 11.8 10.1 29.4 0.0
---- Wesley 54 58.5 11.6 11.2 27.5 0.0
WESTBRED Keota 54 58.9 10.4 10.7 30.1 0.0
WESTBRED Hitch 54 58.1 12.7 10.7 27.1 0.0
---- Bill Brown 53 59.3 12.1 10.5 27.5 0.0
---- Pronghorn 53 60.1 10.8 10.8 33.8 1.5
WESTBRED Smoky Hill 53 58.2 12.6 10.6 27.9 0.0
---- Ripper 53 57.6 10.9 11.0 27.3 0.0
---- Anton (W) 52 59.6 11.7 11.1 28.8 0.0
---- Buckskin 52 59.3 11.2 10.8 36.0 0.3
---- Antelope (W) 52 59.8 10.8 11.0 28.3 0.0
---- NE05426 50 57.7 11.6 11.3 29.3 0.0
---- NE04490 50 58.4 11.2 11.1 30.3 0.0
---- Mace 50 58.3 12.3 11.1 27.2 0.0
AGRIPRO Hawken 49 58.7 12.2 10.6 26.2 0.0
---- Scout 66 46 58.9 10.6 11.2 35.5 2.5
---- Turkey 44 58.9 11.4 11.6 36.5 1.3
Average of all entries 55 58.9 11.4 10.7 30.0 0.2
Difference required for significance at 5% 6 NS NS 0.6 1.1 1.5
Three year averages
WESTBRED Winterhawk 58 60.4 12.7 10.7 28.3 0.0
---- NI04421 (Robidoux) 57 59.8 13.8 10.6 28.2 0.0
---- Settler CL 57 59.8 12.4 10.8 27.4 0.0
---- Harry 57 57.3 13.7 10.5 28.1 0.0
---- Alliance 56 59.5 13.6 10.4 28.5 0.0
---- NE03490 56 58.5 13.2 10.5 25.6 0.0
---- Goodstreak 55 60.2 13.9 11.2 32.3 0.2
Husker Genetics Overland 55 59.7 13.0 10.9 29.3 0.0
---- Infinity CL 55 60.1 12.9 11.1 28.9 0.0
---- Hatcher 55 59.9 13.0 10.8 26.5 0.0
NuPride Camelot 54 59.5 12.2 11.2 28.7 0.0
---- Millennium 54 59.8 13.0 11.1 30.2 0.0
---- Bond CL 53 58.7 14.3 10.3 27.8 0.0
---- Arrowsmith (W) 53 59.2 13.1 11.4 32.0 0.0
---- NE01481 (McGill) 53 59.6 13.2 10.9 29.7 0.0
WESTBRED Aspen (W) 53 59.5 12.8 10.8 25.1 0.0
---- Bill Brown 53 59.8 14.4 10.6 26.4 0.0
WESTBRED Keota 53 59.6 11.5 11.1 28.4 0.0
---- Wesley 52 59.0 13.2 11.5 26.0 0.0
WESTBRED Smoky Hill 52 59.0 14.0 10.9 26.3 0.0
---- Ripper 52 58.4 12.2 11.1 25.8 0.0
---- Pronghorn 51 60.3 13.3 11.2 31.8 1.0
---- Buckskin 50 60.0 13.3 11.3 33.8 0.2
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---- Antelope (W) 50 60.3 12.7 11.4 26.9 0.0
---- Anton (W) 50 60.1 13.6 11.3 27.3 0.0
---- NE04490 49 59.2 13.4 11.4 28.7 0.0
AGRIPRO Hawken 49 59.8 13.9 11.0 25.0 0.0
---- Mace 47 58.8 14.7 11.5 26.3 0.0
---- Scout 66 46 59.7 12.5 11.4 33.1 1.7
---- Turkey 44 59.3 13.6 12.0 34.2 0.9
Average of all entries 53 59.5 13.2 11.0 28.6 0.1
Difference required for significance at 5% 5 1.1 0.8 0.5 1.3 NS
Four year averages
---- NI04421 (Robidoux) 57 59.6 15.0 10.7 28.5 0.0
---- Settler CL 57 59.7 13.2 11.0 27.5 0.0
---- Harry 56 57.4 15.6 10.8 28.7 0.0
---- Alliance 55 59.3 15.4 10.6 28.8 0.0
Husker Genetics Overland 54 59.8 13.6 11.1 29.6 0.0
---- Hatcher 54 60.0 14.0 10.7 26.6 0.0
---- Infinity CL 54 59.8 14.8 11.3 29.4 0.0
NuPride Camelot 54 59.4 12.9 11.4 29.5 0.0
---- Goodstreak 54 60.2 15.6 11.4 32.8 0.2
---- Bond CL 53 58.3 15.5 10.5 28.2 0.0
---- Millennium 53 59.8 14.2 11.3 30.4 0.0
WESTBRED Keota 53 59.6 12.3 11.1 28.7 0.0
---- Ripper 52 58.6 12.9 11.2 26.1 0.0
---- NE01481 (McGill) 52 59.4 14.8 11.0 29.9 0.0
WESTBRED Smoky Hill 52 59.2 14.9 11.2 26.8 0.0
---- Pronghorn 52 60.4 14.8 11.3 32.3 0.8
---- Wesley 51 58.7 13.5 11.7 26.4 0.0
---- Arrowsmith (W) 51 59.3 14.4 11.9 32.2 0.0
---- Antelope (W) 50 60.2 14.1 11.5 27.3 0.0
---- Anton (W) 49 60.0 14.8 11.4 27.7 0.0
AGRIPRO Hawken 49 59.7 15.4 11.1 25.4 0.0
---- Buckskin 49 60.1 14.6 11.4 33.8 0.2
---- Mace 47 58.1 16.8 11.6 26.5 0.0
---- Scout 66 46 59.7 13.7 11.5 33.8 1.3
---- Turkey 43 59.3 14.7 12.1 34.4 0.7
Average of all entries 52 59.4 14.5 11.2 29.3 0.1
Difference required for significance at 5% 3 1.0 1.2 0.4 1.0 NS
Five year averages
---- Settler CL 55 59.2 14.1 10.8 27.4 0.0
---- Harry 55 57.0 16.0 10.5 28.3 0.0
---- Hatcher 54 59.9 14.5 10.5 26.6 0.0
Husker Genetics Overland 54 59.6 14.0 10.9 29.3 0.0
---- Alliance 54 58.8 15.8 10.4 28.9 0.0
---- Infinity CL 53 59.5 15.3 11.2 29.1 0.0
NuPride Camelot 53 59.2 13.5 11.2 29.1 0.0
---- Goodstreak 53 60.1 16.0 11.3 32.4 0.1
---- Bond CL 52 57.8 16.3 10.4 28.1 0.0
---- Millennium 52 59.5 14.7 11.2 29.7 0.0
---- NE01481 (McGill) 51 59.0 15.5 10.9 29.3 0.0
---- Pronghorn 51 60.1 15.4 11.1 31.4 0.6
---- Wesley 51 58.4 14.3 11.5 26.4 0.0
---- Arrowsmith (W) 50 59.4 14.7 11.6 31.7 0.0
---- Antelope (W) 49 59.8 14.3 11.4 27.5 0.0
---- Buckskin 49 60.0 15.2 11.3 33.2 0.1
---- Anton (W) 49 59.8 15.4 11.3 27.4 0.0
---- Mace 47 58.0 17.5 11.4 26.5 0.0
---- Scout 66 47 59.5 14.5 11.2 33.4 1.0
---- Turkey 43 59.3 15.5 11.9 33.2 0.5
Average of all entries 51 59.2 15.1 11.1 29.4 0.1
Difference required for significance at 5% 3 0.8 1.0 0.4 1.3 NS
NS = Non Significant
West Dryland Wheat Variety Test 2006-2010
Continued
Brand Variety Grain Yield Bushel Weight Kernel Weight Grain Protein Plant Height Lodging
(bu/a) (lb/bu) (000/lb) (%) (inches) (%)
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West Irrigated Wheat Variety Tests - 2010
Laramie County (WY) at Albin and Chase County (NE)
Brand Variety Average Albin (WY) Chase Bushel Plant Kernel Plant Grain
Yield Yield (NE) Yield Weight Height Weight Lodging Protein
(bu/a) (bu/a) (bu/a) (lb/bu) (inches) (000/lb) (%) (%)
WESTBRED Armour 90 95 84 58.6 26 11.0 0.0 12.9
---- Settler CL 83 90 76 59.2 29 10.4 9.0 12.1
WESTBRED Aspen (W) 83 94 72 59.5 26 10.1 2.0 12.6
----- NI08708 83 90 75 58.0 29 11.7 17.0 12.1
----- NI07703 82 92 72 58.3 29 10.1 1.0 12.1
---- Wesley 78 86 69 58.4 29 10.7 0.0 13.0
---- NI06731 77 86 68 58.1 29 10.6 1.0 12.2
----- NE06607 77 85 69 56.1 30 11.6 27.0 12.3
----- Expedition 76 86 66 59.8 30 11.0 6.0 12.4
---- NE01481 (McGill) 75 88 61 57.1 32 12.1 23.0 12.0
NuPride Camelot 75 76 73 57.7 31 11.3 7.0 13.4
---- NI06737 75 87 62 58.1 28 12.1 4.0 12.6
----- NI06736 75 84 66 58.8 27 11.0 2.0 12.6
WESTBRED Keota 74 89 58 58.6 31 10.9 2.0 12.1
WESTBRED Winterhawk 74 86 61 58.7 30 11.4 10.0 11.8
---- NE05430 74 83 64 57.5 29 11.8 8.0 12.3
---- Bond CL 73 83 63 57.0 29 12.0 2.0 11.8
----- NE06545 73 84 61 55.4 28 12.6 18.0 11.3
Husker Genetics Overland 72 86 57 58.0 32 11.6 0.0 11.8
---- Bill Brown 72 85 59 58.1 27 13.6 7.0 11.2
---- NE03490 72 86 57 57.0 26 11.6 17.0 12.7
----- NI07701 72 87 56 58.1 28 12.3 1.0 12.7
WESTBRED Santa Fe 71 82 60 56.3 28 11.8 15.0 12.7
---- NE04490 71 80 62 59.5 30 10.8 0.0 12.1
---- NE05548 71 79 63 57.4 34 11.7 13.0 13.1
---- NW03666 (W) 71 86 56 58.1 30 11.6 22.0 12.5
---- Mace 70 78 62 56.1 29 13.1 1.0 13.1
---- NI04421 (Robidoux) 70 81 58 57.4 29 12.7 11.0 12.3
---- NE02558 70 78 62 57.5 31 11.1 15.0 12.2
----- Lyman 70 80 59 59.1 31 11.6 11.0 13.2
---- NE05496 69 84 54 57.5 30 11.6 10.0 12.0
WESTBRED WB Stout 69 81 56 55.3 28 12.0 3.0 12.7
----- Thunder CL 68 85 51 57.3 28 11.6 17.0 12.6
---- Antelope (W) 67 74 60 59.1 29 10.8 0.0 13.2
---- NE05426 66 74 58 56.5 28 12.5 9.0 12.5
WESTBRED Hitch 66 79 53 54.4 27 14.0 3.0 11.7
AGRIPRO AP0100-51 65 74 55 57.2 29 13.0 1.0 11.7
AGRIPRO Hawken 58 68 47 54.0 27 12.7 1.0 12.7
---- Anton (W) 57 73 41 55.0 29 13.6 0.0 13.4
WESTBRED Smoky Hill 56 70 41 53.7 30 13.5 11.0 12.1
Average all entries 72 83 61 57 29 11.8 7.7 12.4
Difference required for sig. 5% 9 7 8 2.2 3 1.6 20.8 0.8
To Advertise in the next Seed Guide, Call Loraine Melcher at
1-800-888-1380
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West Irrigated Wheat Variety Test
2006-2010
Brand Variety Grain Bushel Kernel Grain Plant Lodging
Yield Weight Weight Protein Height (%)
(bu/a) (lb/bu) (000/lb) (%) (inches)
Two year averages
---- Settler CL 94 59.7 10.4 11.9 30.1 6.8
WESTBRED Armour 93 58.8 11.0 12.4 27.5 11.0
WESTBRED Aspen (W) 93 59.6 10.1 12.1 27.4 0.9
---- Wesley 89 58.5 10.7 12.4 30.3 2.0
WESTBRED Winterhawk 87 59.6 11.4 11.5 31.1 7.1
---- NE01481 (McGill) 87 58.1 12.1 11.7 32.3 21.4
---- NE03490 85 58.0 11.6 12.0 27.3 16.9
---- NI06731 85 58.4 10.6 12.0 30.8 0.5
WESTBRED Keota 84 59.1 10.9 11.8 31.1 6.8
---- NE04490 84 59.6 10.8 11.9 30.9 2.2
Husker Genetics Overland 84 58.8 11.6 11.7 32.5 10.3
NuPride Camelot 84 58.3 11.3 12.5 30.9 11.3
---- Bond CL 83 57.7 12.0 11.4 30.8 13.3
---- NI04421 (Robidoux) 83 58.1 12.7 11.9 30.3 13.5
---- NI06737 83 58.2 12.1 12.3 29.2 3.2
WESTBRED Hitch 83 56.5 14.0 11.5 28.3 1.8
---- Bill Brown 82 58.1 13.6 11.2 28.5 8.8
---- NE05548 81 58.4 11.7 12.6 34.2 19.0
WESTBRED Santa Fe 81 57.3 11.8 12.5 28.8 9.6
---- NW03666 (W) 80 58.8 11.6 12.2 31.0 17.1
---- Anton (W) 79 57.0 13.6 12.6 30.4 0.0
---- Mace 78 57.2 13.1 12.5 29.8 4.3
---- Antelope (W) 77 59.7 10.8 12.5 29.4 2.2
---- NE05426 77 58.0 12.5 12.2 29.3 13.5
AGRIPRO Hawken 75 56.7 12.7 12.5 27.9 2.3
WESTBRED Smoky Hill 75 56.6 13.5 12.0 29.3 7.0
Average of all entries 83 58.3 11.8 12.1 30.0 8.2
Difference required 
for significance at 5% 11 NS NS 0.6 1.6 12.5
Three year averages
---- Settler CL 91 60 11 12 30 5
---- NE03490 86 59 12 12 27 11
WESTBRED Aspen (W) 86 60 11 12 27 1
---- Wesley 85 59 12 13 29 1
---- NE01481 (McGill) 84 59 13 12 31 14
---- NI04421 (Robidoux) 83 59 13 12 30 9
WESTBRED Keota 83 60 11 12 31 5
---- Bond CL 83 59 13 12 30 10
---- Bill Brown 83 59 14 11 28 6
---- NI06731 83 59 12 12 30 0
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Husker Genetics Overland 82 60 12 12 31 7
---- NE04490 82 60 12 12 30 1
NuPride Camelot 82 59 11 13 30 8
---- NI06737 82 59 14 12 28 2
---- Anton (W) 80 59 13 12 30 0
AGRIPRO Hawken 78 59 13 12 27 2
---- Mace 77 59 14 13 29 3
---- Antelope (W) 77 61 11 12 29 1
Average of all entries 83 59.4 12.4 12.1 29.2 4.8
Difference required for 
significance at 5% NS 1.6 1.2 0.6 1.1 8.3
Four year averages
---- Settler CL 93 60 11 12 30 4
---- NI04421 (Robidoux) 88 59 13 11 30 7
---- Wesley 88 59 12 12 29 1
---- Bond CL 87 59 13 11 30 7
---- Bill Brown 87 60 14 11 28 5
---- NE01481 (McGill) 87 59 13 12 32 11
WESTBRED Keota 87 60 11 12 31 4
Husker Genetics Overland 86 60 12 12 32 5
NuPride Camelot 86 60 11 12 31 6
---- Anton (W) 82 59 13 12 30 0
AGRIPRO Hawken 81 59 13 12 27 1
---- Mace 80 59 14 12 29 2
---- Antelope (W) 79 60 11 12 29 1
Average of all entries 85 59.4 12.4 11.7 29.8 4.2
Difference required 
for significance at 5% 6 NS 0.7 0.5 1.0 6.6
Five year averages
---- Bond CL 90 58 13 11 30 8
---- NI04421 (Robidoux) 90 59 13 11 30 9
---- Wesley 89 59 12 12 28 1
---- NE01481 (McGill) 87 59 13 11 31 12
Husker Genetics Overland 87 59 13 11 31 6
NuPride Camelot 86 59 11 12 31 7
---- Anton (W) 84 59 13 12 29 0
---- Mace 83 59 14 12 29 3
---- Antelope (W) 82 60 12 12 29 1
Average of all entries 86 59.2 12.8 11.6 29.8 5.1
Difference required for 
significance at 5% 6 0.8 0.6 0.4 0.9 6.1
West Irrigated Wheat Variety Test
2006-2010 Continued
Brand Variety Grain Bushel Kernel Grain Plant Lodging
Yield Weight Weight Protein Height (%)
(bu/a) (lb/bu) (000/lb) (%) (inches)
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Holt County Irrigated
Wheat Variety Tests -
2010
Brand Variety Average Bushel Plant Kernel
Yield Weight Height Weight
(bu/a) (lb/bu) (inches) (000/lb)
----- NE06545 81 57.3 30 12.8
----- NI08708 81 55.2 33 11.6
---- Bond CL 80 54.7 33 12.6
WESTBRED Smoky Hill 79 59.2 30 11.3
---- NE05496 79 55.2 32 11.4
Husker Genetics Overland 76 58.9 32 11.6
---- NE05426 76 58.4 31 11.6
----- Lyman 76 58.8 33 11.2
----- NE06607 76 55.6 31 11.2
---- Settler CL 75 56.6 31 11.8
NuPride Camelot 74 57.9 32 11.0
---- NW03666 (W) 74 57.4 31 11.4
---- NI06737 73 55.9 30 14.2
---- NE02558 73 57.2 32 12.1
----- Expedition 72 58.8 32 11.2
---- Wesley 71 55.8 30 12.1
AGRIPRO PostRock 71 58.8 29 12.5
----- NI06736 71 56.9 29 11.7
----- NI07703 71 56.6 32 11.8
---- Antelope (W) 70 57.5 31 10.7
---- NE05548 70 57.5 36 11.4
---- NI04421 (Robidoux) 69 55.0 33 11.9
---- Bill Brown 69 55.8 30 12.5
---- Anton (W) 66 57.0 30 12.6
WESTBRED Santa Fe 66 57.9 30 11.6
----- NI07701 66 55.3 29 11.5
AGRIPRO Art 65 55.3 29 12.8
---- NE05430 64 56.8 30 14.2
WESTBRED Hitch 64 55.0 27 13.3
----- Thunder CL 64 54.3 31 13.4
WESTBRED Armour 61 54.4 28 12.6
---- Mace 59 53.3 29 13.7
Average all entries 71 56.6 30.8 12.1
Difference required for sig. 5% 9 1.7 2.0 2.0
To Advertise 
in the next Seed Guide (Published in December)
Call Loraine Melcher at  800-888-1380
www.midwestproducer.com
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Holt Irrigated Wheat Variety Test 2006-2010
Brand Variety Grain Bushel Kernel Grain Plant Lodging
Yield Weight Weight Protein Height (%)
(bu/a) (lb/bu) (000/lb) (%) (inches)
Two year averages
---- NE05426 79 58.1 11.6 13.1 36.0 28.0
---- Bond CL 79 55.4 12.6 12.3 38.5 22.5
AGRIPRO PostRock 79 59.3 12.5 13.1 34.0 3.0
---- Wesley 76 56.0 12.1 13.2 34.5 3.0
---- Settler CL 76 56.7 11.8 12.6 36.0 3.0
---- Antelope (W) 74 58.2 10.7 12.7 37.0 24.0
AGRIPRO Art 74 56.5 12.8 13.6 33.5 4.5
NuPride Camelot 73 57.2 11.0 13.3 37.5 30.5
---- Bill Brown 72 55.4 12.5 12.5 35.5 2.0
---- NW03666 (W) 72 56.9 11.4 13.3 37.5 15.0
Husker Genetics Overland 71 58.1 11.6 12.8 39.0 28.5
---- Anton (W) 70 55.9 12.6 12.5 36.5 0.0
---- NI04421 (Robidoux) 67 55.3 11.9 12.6 38.0 32.0
---- Mace 60 53.8 13.7 14.1 35.0 2.0
---- NE05548 58 56.5 11.4 13.4 42.5 47.0
Average of all entries 72 56.6 12.0 13.0 36.7 16.3
Difference required for significance at 5% NS 2.0 NS NS 2.2 NS
Three year averages
---- Bond CL 76 54.7 14.4 12.4 37.0 15.0
NuPride Camelot 75 56.8 12.0 13.2 35.7 20.3
AGRIPRO PostRock 74 58.1 13.9 13.5 32.0 2.0
---- Anton (W) 73 56.2 12.4 12.5 35.0 0.0
Husker Genetics Overland 73 57.7 13.1 13.0 37.7 19.0
---- Settler CL 73 56.6 14.3 12.9 34.3 2.0
---- Wesley 72 55.3 13.7 13.6 33.0 2.0
AGRIPRO Art 70 55.7 16.5 13.9 33.0 3.0
---- NI04421 (Robidoux) 67 55.0 14.9 12.4 36.3 21.3
---- Mace 62 54.1 14.8 13.7 33.3 1.3
Average of all entries 72 56.0 14.0 13.1 34.7 8.6
Difference required for significance at 5% NS 1.9 NS 0.6 1.8 NS
Four year averages
NuPride Camelot 76 58.0 12.0 13.3 35.3 15.3
Husker Genetics Overland 75 58.8 12.9 13.1 37.0 14.3
---- Bond CL 75 56.1 14.4 12.2 36.5 11.3
AGRIPRO PostRock 74 59.2 13.4 13.6 31.8 1.5
---- Wesley 74 56.7 12.8 13.6 32.8 1.5
---- Settler CL 74 57.9 13.7 12.7 33.8 1.5
---- Anton (W) 73 57.8 12.2 12.9 34.5 0.0
AGRIPRO Art 72 57.2 15.6 13.9 32.0 2.3
---- NI04421 (Robidoux) 68 56.5 14.9 12.5 35.5 16.0
---- Mace 64 55.8 14.9 13.5 32.8 1.0
Average of all entries 72 57.4 13.7 13.1 34.2 6.5
Difference required for significance at 5% NS 1.4 1.8 0.6 1.4 NS
NS = Non significant
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West Organic Wheat Variety Tests -
2010
Cheyenne County
Brand Variety Cheyenne Bushel Plant Kernel Grain
Yield Weight Height Weight Protein
(bu/a) (lb/bu) (inches) (000/lb) (%)
---- NW03681 (W) 79 61.0 32 10.5 12.0
Husker Genetics Overland 77 59.8 33 10.8 11.6
---- Millennium 76 60.0 34 11.2 11.7
----- NW07505 (W) 76 58.3 34 11.0 11.8
---- Arrowsmith (W) 74 58.1 37 10.7 12.0
---- NE04424 74 57.5 34 10.9 12.0
----- Snowmass (W) 74 58.2 32 10.6 11.7
----- Expedition 73 60.2 32 10.8 12.3
---- Pronghorn 72 60.7 35 10.6 12.6
---- Wahoo 72 57.7 33 11.5 12.1
NuPride Camelot 72 58.7 33 10.9 12.6
---- NE01481 (McGill) 71 58.4 33 12.1 11.4
---- NE06469 71 57.8 33 11.4 11.6
---- NE05548 71 58.0 37 11.0 12.8
---- NE05496 71 59.0 32 11.4 12.0
---- Goodstreak 69 60.8 36 11.0 12.1
----- SD05118-1 69 58.3 32 11.7 12.1
---- Buckskin 68 59.8 36 11.1 12.1
---- Alliance 68 58.0 31 11.6 12.0
---- Alice (W) 68 59.1 30 11.6 11.9
----- NE06607 68 56.4 34 12.2 11.9
---- NE03490 67 58.1 29 11.7 12.4
---- Antelope (W) 66 59.9 29 10.6 12.5
---- Darrell 66 58.3 34 11.5 11.8
---- NW03666 (W) 66 58.0 32 11.4 12.2
---- Wesley 65 57.4 27 11.2 12.7
---- Hatcher 65 59.3 28 11.1 11.9
----- NE07444 65 56.1 33 12.3 11.7
---- NE02558 64 57.3 32 11.9 11.9
---- Karl 92 63 60.0 29 11.1 12.4
Wildcat Genetics Danby (W) 62 59.7 31 12.1 11.2
----- NE07569 62 56.7 31 13.0 13.4
---- NE99495 61 57.2 32 12.5 12.1
---- Ripper 59 55.4 29 11.4 12.9
----- NE06545 59 55.6 30 12.1 11.8
---- Clarkscream (W) 56 60.8 38 10.5 13.6
Average all entries 68 58.5 32.4 11.4 12.1
Difference required for sig. 5% 8 2.1 2 0.8 0.7
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East Organic Wheat Variety Tests - 2010
Saunders, Clay, and Dixon Counties
Brand Variety Average Saunders Clay Dixon Bushel Plant Kernel Grain
Yield Yield Yield Yield Weight Height Weight Protein
(bu/a) (bu/a) (bu/a) (bu/a) (lb/bu) (inches) (000/lb) (%)
---- NW03666 (W) 50 57 43 49 56.5 32 10.4 11.3
---- NE02558 50 52 43 55 56.6 33 11.7 11.4
---- NE04424 49 54 40 54 56.9 32 11.5 11.5
----- NW07505 (W) 49 51 41 54 56.8 34 11.3 11.6
---- Wahoo 48 48 39 57 55.7 32 12.2 11.1
Husker Genetics Overland 48 52 40 52 57.0 32 12.0 11.2
NuPride Camelot 48 52 39 52 56.8 31 9.9 11.8
----- NE07444 48 54 38 52 56.4 33 11.4 11.5
---- Goodstreak 47 48 41 53 58.0 37 12.0 11.6
----- NE06545 47 45 42 54 56.2 31 11.9 11.2
---- NE01481 (McGill) 46 48 38 52 56.0 33 12.4 11.3
----- Expedition 46 51 37 49 57.6 32 11.0 11.6
---- NE05548 46 49 40 50 56.3 35 11.6 11.8
---- NE05430 46 50 35 53 57.1 31 12.1 11.7
----- Snowmass (W) 46 51 37 51 57.1 32 11.3 11.1
----- SD07165 46 44 38 55 56.5 32 12.5 11.4
---- NE99495 45 44 40 51 56.7 32 11.9 11.3
---- NE03490 45 44 37 55 55.7 31 11.7 11.3
---- NW03681 (W) 45 51 36 48 58.4 31 11.2 12.2
---- NE05496 45 45 38 53 56.6 31 11.2 11.4
---- NE05425 45 49 35 52 57.5 31 11.2 11.8
---- Alliance 44 42 40 51 56.3 33 11.7 11.0
---- Millennium 44 45 38 49 57.6 33 11.8 11.6
---- Karl 92 43 45 36 47 57.4 30 10.8 12.6
----- NE07410 43 41 37 50 58.7 31 12.2 12.0
---- Wesley 42 47 32 48 55.6 30 11.5 11.8
----- NE07668 42 44 33 48 56.5 30 12.2 12.1
---- Pronghorn 41 37 39 48 57.3 36 11.5 11.3
---- Alice (W) 41 39 36 48 56.9 30 11.8 11.8
---- Darrell 41 41 33 48 56.7 34 11.1 11.6
---- Buckskin 39 35 33 49 56.9 38 11.5 11.6
---- Hatcher 39 45 28 44 56.2 29 12.3 11.5
Wildcat Genetics Danby (W) 39 35 29 54 58.9 31 11.9 11.4
---- Arrowsmith (W) 38 40 34 40 55.4 36 12.0 12.0
---- Anton (W) 36 43 28 38 56.4 30 12.4 12.7
---- Clarkscream (W) 33 26 30 44 58.0 41 11.6 12.3
Average all entries 44 46 37 50 56.9 32.5 11.6 11.6
Difference required for sig. 5% 6 7 5 9 0.8 1.9 0.8 0.6
NEBRASKA APPROVED
GROWER & CONDITIONER 
 402-365-4369
Maschmann
Mills  Joel Maschmann 
 Owner
• Hitch
• Wesley
• Fuller
• Karl 92
• Santa Fe
• Overland
• Post Rock
• Winter Hawk
Certified Seed Wheat Varieties
M
M
• Camelot
• Hawken 
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East Organic Wheat Variety Tests 2008- 2010
Brand Variety Grain Yield Bushel Kernel Grain Plant
(bu/a) Weight Weight Protein Height
(lb/bu) (000/lb) (%) (inches)
Two year averages
---- Wahoo 54 56.5 12.2 11.7 32.3
NuPride Camelot 54 58.0 9.9 12.1 32.0
---- NE03490 54 57.2 11.7 11.5 30.0
---- NW03666 (W) 54 57.5 10.4 11.7 32.3
---- NE05548 53 57.5 11.6 12.3 35.3
---- Goodstreak 53 58.7 12.0 12.1 37.3
Husker Genetics Overland 52 57.7 12.0 11.7 31.8
---- NE01481 (McGill) 52 57.5 12.4 11.5 32.3
---- NE04424 52 58.0 11.5 11.7 31.8
---- NE99495 51 58.1 11.9 11.8 31.7
---- NW03681 (W) 50 58.8 11.2 12.5 30.8
---- Millennium 50 58.0 11.8 12.1 32.7
---- Alliance 50 57.3 11.7 11.2 32.7
---- Pronghorn 49 58.2 11.5 11.8 36.0
Wildcat Genetics Danby (W) 49 59.5 11.9 11.5 31.2
---- Wesley 49 56.9 11.5 12.2 29.3
---- NE05425 49 58.7 11.2 12.2 31.7
---- Hatcher 47 57.6 12.3 11.6 28.7
---- Darrell 47 57.6 11.1 11.8 33.8
---- Karl 92 47 58.2 10.8 12.8 30.0
---- Buckskin 47 58.2 11.5 11.9 37.8
---- Alice (W) 46 57.6 11.8 12.2 29.0
---- Arrowsmith (W) 44 56.5 12.0 12.6 35.8
---- Clarkscream (W) 41 58.4 11.6 12.6 41.7
Average of all entries 50 57.8 11.5 12.0 32.8
Difference required for significance at 5% 5 1.0 NS 0.4 1.1
Three year averages
---- Goodstreak 54 58.4 13.2 12.0 37.4
---- NE03490 52 56.6 13.2 11.4 29.3
---- Wahoo 52 56.1 13.9 11.7 32.6
Husker Genetics Overland 51 57.3 13.6 11.7 31.8
NuPride Camelot 51 57.4 11.2 11.9 31.8
---- Pronghorn 50 58.0 12.0 11.7 36.2
---- NE01481 (McGill) 50 57.1 13.5 11.5 32.2
---- NE99495 50 57.6 12.7 11.8 31.2
---- Millennium 49 57.7 13.1 12.1 32.7
---- NE04424 49 57.5 12.7 11.6 31.6
---- Alliance 49 56.9 12.8 11.2 32.9
---- Darrell 48 57.4 12.5 11.7 34.0
---- NW03681 (W) 48 58.2 12.2 12.4 30.4
---- Buckskin 47 57.7 13.0 11.8 38.1
---- Wesley 46 56.4 12.7 12.1 29.2
---- Alice (W) 46 57.3 12.8 12.0 29.0
---- Hatcher 45 57.0 13.3 11.5 28.4
---- Arrowsmith (W) 44 56.4 13.2 12.3 36.0
Average of all entries 49 57.3 12.9 11.8 32.5
Difference required for significance at 5% 5 0.7 0.7 0.3 1.0
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2010 Wheat Yields Rank   
Yield (bu/acre) ranked according to relative performance across 
Brand Variety LOC 1 LOC 2 LOC 3 LOC 4 LOC 5 LOC 6 LOC 7 LOC 8 LOC 9
----- NI08708 - - - - - - - - -
AGRIPRO Tam 111 - - - - 56 74 51 88 54
WESTBRED Armour 58 59 70 52 56 80 41 93 51
WESTBRED Winterhawk - - - - 61 76 50 86 53
----- NI07703 - - - - - - - - -
----- NW07505 (W) - - - - - - - - -
---- NE04424 - - - - - - - - -
AGRIPRO CJ 47 52 65 52 - - - - -
Husker Genetics Overland 53 50 67 55 56 74 52 81 50
---- Settler CL 51 44 62 45 50 80 58 81 49
---- Harry - - - - - - - 78 50
WESTBRED Aspen (W) - - - - - - - 89 51
---- NI06731 - - - - - - - - -
---- Goodstreak - - - - 49 73 51 80 48
----- NE06607 59 45 60 52 45 74 57 81 43
---- Infinity CL 52 42 63 56 44 70 53 83 47
---- NW03681 (W) - - - - - - - - -
---- Millennium 52 44 63 53 47 74 48 81 46
---- Alliance - - - - 45 71 54 80 49
----- Wesley 51 - - - - - - - -
---- NE06469 - - - - - - - - -
---- NE01481 (McGill) 46 46 69 49 53 79 47 86 46
NuPride Camelot 48 42 67 49 56 72 46 84 43
----- NE07444 - - - - - - - - -
----- Expedition 49 34 68 45 64 76 48 79 44
----- Snowmass (W) - - - - 45 73 39 82 48
---- Wahoo 47 41 60 48 - - - - -
---- Hallam 51 45 60 - - - - - -
Wildcat Genetics Fuller 48 51 62 42 - - - - -
---- Wesley 53 48 63 45 54 74 55 84 43
---- NE05496 50 35 59 49 45 78 57 80 45
----- SD07165 - - - - - - - - -
---- NW03666 (W) 55 38 58 49 46 72 48 76 46
AGRIPRO Art 47 49 65 43 61 66 46 - -
----- NE06545 55 46 50 46 47 71 52 69 40
----- NI06736 - - - - - - - - -
---- NE05425 - - - - - - - - -
---- NI04421 (Robidoux) 49 44 50 45 48 63 48 80 51
---- NE02558 50 46 61 43 45 78 49 76 44
---- NE05548 45 38 57 48 43 72 46 76 50
---- Arrowsmith (W) - - - - 51 74 51 80 43
----- Lyman 56 49 69 51 50 72 42 72 38
WESTBRED Santa Fe 49 47 59 47 52 76 45 - -
----- SD05118-1 - - - - - - - - -
AGRIPRO PostRock - - - 44 56 66 43 - -
---- NI06737 47 41 58 49 52 69 47 77 43
---- NE05430 40 41 63 51 55 65 44 75 43
---- NE03490 48 33 66 49 50 65 38 81 41
WESTBRED Hitch 49 51 62 33 61 65 43 64 44
WESTBRED Keota - - - - - - - 70 45
---- NE99495 - - - - - - - - -
---- Bond CL - - - - 46 73 42 71 42
----- NE07410 - - - - - - - - -
---- Pronghorn - - - - 45 58 47 72 45
---- Hatcher - - - - 42 73 43 79 45
---- Karl 92 - - - - - - - - -
----- NE07668 - - - - - - - - -
Key to Locations: 1=Saline, 2=Saunders, 3=Lancaster, 4=Clay, 5=Furnas, 6=Red Willow, 7=Lincoln, 8=Cheyenne Dryland, 9=Banner,
10=State Line, 11=Sheridan, 12=Box Butte dryland, 13=Morrill, 14=Alabin Irr, 15=Chase Irr, 16=Holt Irr, 17=Saunders Org, 18=Clay Org,
19=Dixon Org, 20= Cheyenne Org.
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at all Locations Tested (page 1 of 2)
areas where tested. Numeric code of county where tested ( Key at bottom of page)
LOC 10 LOC 11 LOC 12 LOC 13 LOC 14 LOC 15 LOC 16 LOC 17 LOC 18 LOC 19 LOC 20
- - - - 90 75 81 - - - -
47 61 50 64 - - - - - - -
40 55 46 53 95 84 61 - - - -
45 64 45 63 87 62 - - - - -
- - - - 92 72 71 - - - -
- - - - - - - 51 41 54 76
- - - - - - - 54 40 54 74
- - - - - - - - - - -
45 62 46 60 86 57 76 52 40 52 77
42 62 42 57 90 76 75 - - - -
44 63 42 62 - - - - - - -
36 56 40 54 94 73 - - - - -
- - - - 86 68 - - - - -
44 60 50 59 - - - 48 41 53 69
38 58 47 55 85 69 76 - - - 68
41 60 42 61 - - - - - - -
- - - - - - - 51 36 48 79
44 59 47 57 - - - 45 38 49 77
42 61 49 59 - - - 42 40 51 68
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 71
40 52 44 47 88 61 - 48 38 52 71
36 62 40 48 77 73 74 52 39 53 72
- - - - - - - 54 38 52 65
35 57 38 59 86 66 72 51 37 49 73
38 61 45 57 - - - 51 37 52 74
- - - - - - - 48 39 57 72
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
35 60 39 50 86 69 71 47 32 48 65
37 62 43 53 84 54 79 45 38 53 71
- - - - - - - 44 38 55 -
41 60 46 52 86 56 74 57 43 49 66
- - - - - - 65 - - - -
41 54 55 59 84 61 81 45 42 54 59
- - - - 84 66 71 - - - -
- - - - - - - 49 35 52 -
44 63 49 60 81 58 69 - - - -
39 54 47 47 78 62 73 52 43 55 64
40 59 52 58 79 63 70 49 40 50 71
42 64 42 51 - - - 40 34 40 74
34 56 43 50 80 59 76 - - - -
- - - - 82 60 66 - - - -
- - - - - - - - - - 69
- - - - - - 71 - - - -
35 53 37 49 87 62 73 - - - -
40 47 40 56 83 64 64 50 35 53 -
37 59 36 54 86 58 - 44 37 55 67
41 51 48 63 79 53 64 - - - -
41 55 37 51 89 58 - - - - -
- - - - - - - 44 40 51 61
36 56 34 47 83 63 80 - - - -
- - - - - - - 41 37 50 -
38 58 43 51 - - - 37 39 49 72
41 51 42 52 - - - 45 28 44 65
- - - - - - - 45 36 47 63
- - - - - - - 44 33 48 -
Continued on next page
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---- NE05426 51 46 57 44 48 68 43 68 40
----- NI07701 - - - - - - - - -
---- Alice (W) - - - - - - - - -
---- NE04490 39 49 60 40 51 61 49 68 40
---- Darrell - - - - - - - - -
---- Buckskin - - - - - - - 74 43
----- Thunder CL - - - - 37 55 43 76 47
---- Bill Brown - - - - 50 64 41 73 44
WESTBRED WB Stout 47 45 53 36 54 67 41 64 45
Wildcat Genetics Overley 33 42 54 41 61 59 42 - -
---- Antelope (W) - - - - 50 58 41 74 40
Wildcat Genetics Danby (W) - - - - - - - - -
AGRIPRO AP0100-51 - - - 37 50 66 40 - -
---- Ripper - - - - 44 64 43 64 40
---- Anton (W) 47 44 60 34 45 53 43 62 44
---- Mace 40 35 57 39 45 50 41 76 40
----- NE07569 - - - - - - - - -
---- Scout 66 41 29 39 39 33 57 42 68 40
WESTBRED Smoky Hill 48 28 40 29 38 57 44 52 37
AGRIPRO Hawken - - - 28 40 64 43 62 40
---- Turkey 40 24 45 35 26 56 42 67 35
---- Clarkscream (W) - - - - - - - - -
Key to Locations: 1=Saline, 2=Saunders, 3=Lancaster, 4=Clay, 5=Furnas, 6=Red Willow, 7=Lincoln, 8=Cheyenne Dryland, 9=Banner,
10=State Line, 11=Sheridan, 12=Box Butte dryland, 13=Morrill, 14=Alabin Irr, 15=Chase Irr, 16=Holt Irr, 17=Saunders Org, 18=Clay Org,
19=Dixon Org, 20= Cheyenne Org.
2010 Wheat Yields Rank at all       
Yield (bu/acre) ranked according to relative performance across 
Brand Variety LOC 1 LOC 2 LOC 3 LOC 4 LOC 5 LOC 6 LOC 7 LOC 8 LOC 9
Public Variety
• Overland
RANDY PETERS 
SEED FARMS
71321 Rd. 378, McCook, Nebr.
308-345-5170
308-340-6834
• Thunderbolt
• Hawken 
• Art
Clearfield Wheat
Certified Nebraska Seed
Wheat & AgriPro Varieties
® • Jagalene
• PostRock
• TAM 111
AgriPro
• AP503
NuPride
• Infinity
Private Variety
• TAM 112
Visit us at www.midwestproducer.com
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33 46 41 51 75 58 76 - - - -
- - - - 87 56 66 - - - -
- - - - - - - 39 36 48 68
39 47 43 47 80 62 - - - - -
- - - - - - - 41 34 48 66
33 55 38 47 - - - 35 33 49 68
41 54 41 52 85 51 64 - - - -
37 58 26 41 85 59 69 - - - -
36 44 41 47 81 56 - - - - -
- - - - - - - - - - -
33 49 40 45 74 60 70 - - - 66
- - - - - - - 35 29 54 62
- - - - 74 55 - - - - -
37 52 37 48 - - - - - - 59
39 55 46 50 73 41 66 43 28 39 -
37 46 35 44 79 62 59 - - - -
- - - - - - - - - - 62
30 53 40 42 - - - - - - -
38 45 43 50 70 41 79 - - - -
33 47 36 45 68 47 - - - - -
32 50 34 44 - - - - - - -
- - - - - - - 26 30 44 56
      Locations Tested (page 1 of 2)
areas where tested. Numeric code of county where tested ( Key at bottom of page)
LOC 10 LOC 11 LOC 12 LOC 13 LOC 14 LOC 15 LOC 16 LOC 17 LOC 18 LOC 19 LOC 20
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NEW GENETICS REQUIRE HIGHER POPULATIONS 
HIGHER POPULATIONS REQUIRE TWIN-ROW
Great Plains Planters also available in 15", 20" and 30" single row spacing (additional row spacings available on select models).
30' & 40’ Pull-type Twin-RowYP40 Twin-Row 60’ Pull-type Twin-Row
TAKE YIELDS TO THE
NEXT LEVEL WITH
TWIN ROW
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K&R Equipment • West Point, NE
800-953-3577 or 402-372-3377
www.knrequipment.com
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2010 Wheat Bushel Weight Rank
Bushel weight (lb/bu) ranked according to relative performance across
Brand Variety LOC 1 LOC 2 LOC 3 LOC 4 LOC 5 LOC 6 LOC 7 LOC 8
AGRIPRO PostRock - - - 56.8 56.2 60.2 57.1 -
---- Goodstreak - - - - 57.6 60.3 59.4 60.1
----- NE07410 - - - - - - - -
Wildcat Genetics Danby (W) - - - - - - - -
---- NW03681 (W) - - - - - - - -
AGRIPRO Tam 111 - - - - 53.2 60.6 59.3 60.3
---- Pronghorn - - - - 57 59.1 60.2 59.9
----- Lyman 58.1 53.9 56.7 57.5 55.2 59.1 57.7 58.9
---- Clarkscream (W) - - - - - - - -
---- Infinity CL 58.4 52.3 55 57.6 51 59 59.8 59.4
----- Expedition 55.5 53.6 54.1 57.2 55.1 59.5 59.9 59.9
WESTBRED Winterhawk - - - - 54.2 58.9 58.4 60.2
Husker Genetics Overland 57.9 53.9 55.6 56.2 55.4 57.3 58.6 60.6
AGRIPRO CJ 54.2 54.4 56.1 56.7 - - - -
---- Millennium 58.3 52.4 53.1 56.1 54.2 59.9 59.7 60.5
----- NI06736 - - - - - - - -
---- Settler CL 56.3 52.9 56 54.6 52 58 58.9 60.4
WESTBRED Aspen (W) - - - - - - - 60.9
---- Antelope (W) - - - - 53.5 57.4 57.6 60.3
---- Karl 92 - - - - - - - -
---- NE05430 52.3 52.5 56.9 57.9 52.9 57.9 58.5 59.7
----- Wesley 56 - - - - - - -
WESTBRED Santa Fe 54.1 52.4 56.5 56.1 55.4 58.6 59.3 -
---- NE04490 52.3 52.8 55.3 55.6 53.2 57.6 60 58.3
Wildcat Genetics Overley 51 54 55.5 55 54.7 59.7 59.3 -
---- NI06731 - - - - - - - -
---- NE05425 - - - - - - - -
---- Turkey 56 53 55.5 56 52.9 57.8 58.5 59.7
---- NE05426 56.5 53.1 55.4 55.6 52.5 58.2 59.4 57.3
----- NI07703 - - - - - - - -
---- Scout 66 52.2 54.5 56.4 57.1 53.2 58.5 57.7 60.4
Wildcat Genetics Fuller 53 54 56.7 55.4 - - - -
WESTBRED Keota - - - - - - - 59
---- Buckskin - - - - - - - 59
----- Snowmass (W) - - - - 53.4 57.7 56.7 59.2
---- NW03666 (W) 56.5 51.3 54.1 57 53.9 57.6 58 59.7
AGRIPRO Art 55.1 52.2 55.7 54.7 54.1 57.8 58.2 -
---- Alice (W) - - - - - - - -
NuPride Camelot 55.8 52.6 55.3 54.7 54.4 57.5 57.5 59
WESTBRED Armour 56.5 52.8 55.2 54.8 53.2 58 56.2 60.6
----- NI07701 - - - - - - - -
---- Hatcher - - - - 50.3 57.9 56.3 59.2
----- NW07505 (W) - - - - - - - -
---- Alliance - - - - 51 57.7 59.6 59
----- NI08708 - - - - - - - -
---- NE05496 56.2 50.8 54.6 55.4 49.6 58 57.3 58.7
Key to Locations: 1=Saline, 2=Saunders, 3=Lancaster, 4=Clay, 5=Furnas, 6=Red Willow, 7=Lincoln, 8=Cheyenne Dryland, 9=Banner,
10=State Line, 11=Sheridan, 12=Box Butte dryland, 13=Morrill, 14=Alabin Irr, 15=Chase Irr, 16=Holt Irr, 17=Saunders Org,
18=Clay Org, 19=Dixon Org, 20= Cheyenne Org.
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at all Locations Tested (page 1 of 2)
areas where tested. Numeric code of county where tested ( Key at bottom of page)
LOC 9 LOC 10 LOC 11 LOC 12 LOC 13 LOC 14 LOC 15 LOC 16 LOC 17 LOC 18 LOC 19 LOC 20
- - - - - - - 58.8 - - - -
61.6 59.6 58.8 59.8 60.9 - - - 57.1 57.9 59 60.8
- - - - - - - - 57.5 58.8 59.9 -
- - - - - - - - 58.5 57.7 60.4 59.7
- - - - - - - - 57.3 58.4 59.4 61
61.8 60 59.7 58.8 60.4 - - - - - - -
60.7 61.1 58.9 59.5 60.1 - - - 56.3 57.5 58 60.7
60 59.5 58.8 58.7 61 57.8 60.4 58.8 - - - -
- - - - - - - - 56.7 58.5 58.9 60.8
60.7 59.1 59.5 59.5 60.8 - - - - - - -
58.9 59.4 58.5 58.6 59.7 59.5 60 58.8 57 57 58.7 60.2
60.8 59.6 59.2 59 59.9 58.4 59 - - - - -
61 59.4 58.3 59.9 60 56.9 59 58.9 56.3 56.8 57.9 59.8
- - - - - - - - - - - -
61 56.4 58.9 59.7 60.2 - - - 56.4 57.9 58.4 60
- - - - - 58.5 59.1 56.9 - - - -
60.5 61.4 59.4 58.8 59.5 57.9 60.5 56.6 - - - -
57.2 61 58 58.4 59.8 58.8 60.2 - - - - -
59.5 61.1 58.2 59.3 59 56.8 61.3 57.5 - - - 59.9
- - - - - - - - 56.3 57.5 58.5 60
61.6 59.8 59.5 59.3 60.8 55.9 59.1 56.8 56.4 56.4 58.5 -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 56.1 56.5 57.9 - - - -
60.2 58.8 58.8 59.9 59.9 58.8 60.1 - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 56.5 59.7 - - - - -
- - - - - - - - 56.5 57.8 58.1 -
58.9 57.7 58.7 59.2 59.9 - - - - - - -
59.1 59.6 59.3 59.5 59.7 56.6 56.3 58.4 - - - -
- - - - - 58 58.5 56.6 - - - -
59.8 56.2 59.3 58.6 59.1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
59 59.6 58.3 58.5 59.3 58.5 58.6 - - - - -
60.2 59.1 58.5 59.2 59.2 - - - 55.6 57.1 57.9 59.8
60.2 60.2 58.8 59 59.6 - - - 56.3 56.9 58 58.2
60.2 59.3 58.7 59 59.1 58 58.2 57.4 55.2 57 57.4 58
- - - - - - - 55.3 - - - -
- - - - - - - - 56.3 56.2 58.1 59.1
59.4 56 58.1 58.4 58.1 56 59.4 57.9 55.8 57.2 57.5 58.7
59 58 57.7 58.5 57.3 56.8 60.3 54.4 - - - -
- - - - - 57.1 59.1 55.3 - - - -
60 59.6 58.9 58.9 58.5 - - - 56.1 55.2 57.2 59.3
- - - - - - - - 55.8 56.4 58.2 58.3
58.8 58.6 57.9 58.3 59.1 - - - 55.6 56.3 57 58
- - - - - 57.6 58.4 55.2 - - - -
59.5 59.7 58 58.9 58.3 57 57.9 55.2 55.7 56.3 57.8 59
Continued on next page
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----- SD05118-1 - - - - - - - -
---- Darrell - - - - - - - -
---- NI06737 54.9 50.9 54 54.1 52.8 56.9 57.6 57.9
---- NE04424 - - - - - - - -
---- NE02558 55.9 52.2 54.2 53.3 50.1 58.6 58.7 57.6
---- NE05548 56 51.8 54.1 54.9 51.4 57.5 57.6 56.6
---- Arrowsmith (W) - - - - 52.4 56.9 58.2 58
----- NE07668 - - - - - - - -
----- SD07165 - - - - - - - -
---- Anton (W) 55.9 51.2 54.3 55.2 51.6 57.6 57.2 55.4
----- NE06607 56.2 51.5 54.7 55 51.7 57.4 58.7 58.3
---- NE01481 (McGill) 54.1 52 54.3 54.1 50.7 56.1 57 59.1
AGRIPRO AP0100-51 - - - 52.9 51.9 58.4 57.1 -
---- NE99495 - - - - - - - -
---- NE06469 - - - - - - - -
---- Wesley 56.4 50.6 53.9 53.1 50.3 56.7 57.6 58.9
---- Bill Brown - - - - 47.2 55.5 54.7 58.5
----- NE07444 - - - - - - - -
---- Wahoo 55.2 51.8 53 53.5 - - - -
---- NI04421 (Robidoux) 55.7 50.6 52.3 53.4 48.8 54.6 55 57.4
----- NE06545 55.5 51.5 52 51.4 52.9 55.7 58 56.5
WESTBRED Hitch 53.2 51.7 54.6 52.4 53 57.8 55.5 54.7
---- Hallam 55.3 50.2 53 - - - - -
WESTBRED Smoky Hill 57.3 52.2 52.7 53.1 49 55.3 58 53
----- Thunder CL - - - - 47.4 53.4 55 57.9
---- NE03490 53.1 52.1 54.8 53.9 46.5 55.6 53.6 57.9
---- Bond CL - - - - 48.4 57.4 55.5 56.7
AGRIPRO Hawken - - - 53.8 48.5 55.9 58.1 55.5
----- NE07569 - - - - - - - -
---- Mace 53.3 48.6 54.4 52.3 48.8 53.8 55.2 57.7
WESTBRED WB Stout 53.1 50.8 54 53.7 48.9 56.5 55.8 54.4
---- Harry - - - - - - - 55.1
---- Ripper - - - - 48.4 54.9 54.8 56.1
Key to Locations: 1=Saline, 2=Saunders, 3=Lancaster, 4=Clay, 5=Furnas, 6=Red Willow, 7=Lincoln, 8=Cheyenne Dryland, 9=Banner,
10=State Line, 11=Sheridan, 12=Box Butte dryland, 13=Morrill, 14=Alabin Irr, 15=Chase Irr, 16=Holt Irr, 17=Saunders Org,
18=Clay Org, 19=Dixon Org, 20= Cheyenne Org.
2010 Wheat Bushel Weight Rank
Bushel weight (lb/bu) ranked according to relative performance across
Brand Variety LOC 1 LOC 2 LOC 3 LOC 4 LOC 5 LOC 6 LOC 7 LOC 8
Smoky Hill, Santa Fe, Armour, Winterhawk & Hitch
Everyone is talking about these great new wheat varieties from 
WestBred. They are five of the top yielding varieties in 
Nebraska and Kansas and show they can really take advantage 
of good growing conditions! 
 Order Your 
 Seed Early!
University testing confirms the excellent performance of 
these varieties across Kansas and Nebraska. For more 
information and varieties suited for your production 
 practice,  visit www.AGSECO.com or call 
 John Fenderson at  620-825-4315 for the nearest WestBred dealer.
Complete Ag Financial 
Plans Since 1985
• Debtor/Creditor Resolution Plans
• Real Estate & Financial Management Plans
• Biodiesel • Wind Farms • Biomass Plans
• Livestock & Business Plans • Crop Input Plans
NO Upfront Cost or Assessment
www.equityfinancialres.com
 Please call Equity Financial Resources
 816-455-4548 • Toll Free  877-455-1945
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- - - - - - - - - - - 58.3
- - - - - - - - 55.6 56.9 57.6 58.3
58.8 58.7 57.7 59.1 58.6 57.9 58.2 55.9 - - - -
- - - - - - - - 55.9 56.4 58.3 57.5
58.6 57.4 58.2 59 57.9 55.7 59.2 57.2 55.7 56.6 57.6 57.3
60 56.3 57.7 59.1 59 56.1 58.7 57.5 56.3 55.6 56.9 58
59.7 59.2 58.3 58.4 58.9 - - - 54.3 55.6 56.3 58.1
- - - - - - - - 55 56.1 58.4 -
- - - - - - - - 56.5 55.6 57.3 -
59.1 59.6 58.3 59.9 59.6 54 55.9 57 54.5 56.2 58.4 -
58.8 58.6 57.3 57.4 59.1 55.4 56.8 55.6 - - - 56.4
60.5 59.3 58.6 58.3 57.3 58.2 56 - 55.2 56.1 56.7 58.4
- - - - - 56.6 57.7 - - - - -
- - - - - - - - 55.7 56.9 57.4 57.2
- - - - - - - - - - - 57.8
59.3 55.4 57.8 57.6 58.3 57.7 59 55.8 54.5 55 57.2 57.4
59.4 58.7 59 59.3 57.5 58.2 57.9 55.8 - - - -
- - - - - - - - 56.1 55.6 57.6 56.1
- - - - - - - - 54.9 55.3 56.8 57.7
60.9 57.9 57.7 58.9 58.6 57.6 57.2 55 - - - -
57.5 58 56.7 58.9 58.8 55.9 54.9 57.3 55.5 56 57.1 55.6
58.5 58.6 56.7 59.8 59.3 54.3 54.4 55 - - - -
- - - - - - - - - - - -
56.8 59.7 56.5 58.6 59.1 53.4 54 59.2 - - - -
59.9 59.3 57.7 58 57.6 57.8 56.8 54.3 - - - -
57.2 56.3 58 55.9 56.2 57.2 56.8 - 55.1 55.2 56.9 58.1
57.3 55.7 57.9 57.7 56.3 56 57.9 54.7 - - - -
56.5 58 57.6 58.9 58.8 55 52.9 - - - - -
- - - - - - - - - - - 56.7
59.1 56.6 57 58.2 56.2 55.4 56.7 53.3 - - - -
57.1 56 55.1 57.9 57 55.4 55.1 - - - - -
57.3 56.6 55.8 55.4 57 - - - - - - -
55.1 57.8 56 58.1 56.1 - - - - - - 55.4
at all Locations Tested (page 2 of 2)
areas where tested. Numeric code of county where tested ( Key at bottom of page)
LOC 9 LOC 10 LOC 11 LOC 12 LOC 13 LOC 14 LOC 15 LOC 16 LOC 17 LOC 18 LOC 19 LOC 20
Ag Testing—Consulting
We Specialize in Soil, Feed, Water & Plant Testing
NIRS Feed Testing Now Available
Call or write for more information
800-887-7645 • 308-234-2418
P.O. Box 788 4007 Cherry Ave., Kearney, NE 68848
• Infinity CL
• Antelope White
• Millennium
Available Varieties:
• Goodstreak
• Camelot
• Pronghorn
• Wesley
• Overland
• Settler CL
• Anton White
Quality Nebraska Certified Wheat Seed
Conditioned with Air Screen Cleaner,
Length Graders & Gravity Table
Cullan Farms
6731 Franklin Road, Hemingford, NE 69348
308-487-5288
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2010 Protein Rank at all 
Grain protein (%) ranked according to relative performance across
Brand Variety LOC 1 LOC 2 LOC 3 LOC 4 LOC 5 LOC 6 LOC 7
----- NE07569 - - - - - - -
---- Clarkscream (W) - - - - - - -
----- Lyman 15.1 14.4 13.4 13.8 13.2 14.5 12.3
---- Karl 92 - - - - - - -
---- Turkey 13.7 14.5 12.9 14.4 13.8 13.9 13.0
AGRIPRO Art 15.4 14.4 13.2 13.5 12.9 13.8 -
---- Anton (W) 14.5 14.2 13.3 13.6 13.6 13.3 13.4
---- Ripper - - - - 12.0 13.0 11.8
----- NE07668 - - - - - - -
---- Mace 14.7 15.0 12.6 14.8 13.2 12.5 11.9
WESTBRED Santa Fe 14.3 14.2 13.2 13.6 13.9 13.1 -
---- Scout 66 13.7 14.3 13.1 14.2 13.7 12.8 12.1
---- NE05548 13.8 14.4 13.5 14.2 13.5 13.4 12.7
---- Wesley 13.0 14.1 12.6 14.3 12.7 13.3 12.3
---- Antelope (W) - - - - 13.0 12.1 12.3
NuPride Camelot 14.1 14.2 13.2 14.4 12.4 13.1 12.1
----- NE07410 - - - - - - -
----- NI07701 - - - - - - -
AGRIPRO PostRock - - - 13.9 13.0 13.4 -
Wildcat Genetics Fuller 13.7 14.3 13.3 13.7 - - -
---- NW03681 (W) - - - - - - -
---- Arrowsmith (W) - - - - 12.3 13.6 12.4
Wildcat Genetics Overley 13.7 14.7 13.0 13.3 13.3 13.0 -
----- NI06736 - - - - - - -
WESTBRED WB Stout 13.7 13.8 13.1 13.4 12.9 13.1 12.2
---- Hallam 14.3 13.8 12.5 - - - -
---- NE05425 - - - - - - -
---- NE05426 14.3 13.8 12.8 13.4 13.1 12.2 11.7
---- Pronghorn - - - - 12.6 12.6 12.6
---- Alice (W) - - - - - - -
---- Buckskin - - - - - - 11.4
---- Bill Brown - - - - 13.4 - 12.2
---- NE04490 14.2 13.6 12.5 13.0 12.5 12.4 12.1
WESTBRED Keota - - - - - - 11.3
---- Hatcher - - - - 12.8 12.6 12.0
----- Expedition 12.9 13.9 12.0 13.1 12.7 12.1 11.7
---- NI06737 13.6 13.9 12.8 13.9 12.5 12.7 11.2
WESTBRED Armour 13.1 14.4 13.0 13.6 12.4 13.7 11.7
---- NE05430 14.3 14.0 12.5 13.3 14.1 12.0 11.3
---- NE03490 13.5 13.6 12.5 13.5 14.0 12.7 11.7
---- Infinity CL 13.4 13.3 12.8 13.0 13.0 12.1 12.1
WESTBRED Aspen (W) - - - - - - 11.7
---- Goodstreak - - - - 12.4 12.9 12.5
----- SD05118-1 - - - - - - -
---- NW03666 (W) 13.6 14.0 12.4 13.5 13.0 11.8 11.7
---- Darrell - - - - - - -
---- Settler CL 12.6 13.8 12.0 13.4 13.5 12.1 11.9
Key to Locations: 1=Saline, 2=Saunders, 3=Lancaster, 4=Clay, 5=Red Willow, 6=Lincoln, 7=Cheyenne Dryland, 8=Banner, 9=State Line,
10=Sheridan, 11=Box Butte dryland, 12=Morrill, 13=Alabin Irr, 14=Chase Irr, 15=Saunders Org, 16=Clay Org, 17=Dixon Org, 18= Cheyenne Org.
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Locations Tested (page 1 of 2)
areas where tested. Numeric code of county where tested ( Key at bottom of page)
LOC 8 LOC 9 LOC 10 LOC 11 LOC 12 LOC 13 LOC 14 LOC 15 LOC 16 LOC 17 LOC 18
- - - - - - - - - - 13.4
- - - - - - - 12.7 12.2 12.0 13.6
10.9 10.0 11.4 11.8 11.1 12.9 13.4 - - - -
- - - - - - - 12.8 12.2 12.8 12.4
10.6 10.1 10.5 11.8 11.3 - - - - - -
- - - - - - - - - - -
9.5 9.6 9.9 10.9 11.0 12.5 14.2 12.6 13.0 12.5 -
10.0 10.3 11.0 12.5 11.6 - - - - - 12.9
- - - - - - - 12.6 12.2 11.5 -
10.2 9.4 9.4 12.8 10.6 12.4 13.8 - - - -
- - - - - 12.2 13.2 - - - -
10.0 9.8 11.1 12.0 10.7 - - - - - -
10.4 9.3 10.6 11.2 10.3 12.3 13.8 12.7 11.7 11.1 12.8
10.6 11.3 10.6 12.0 10.4 12.6 13.3 12.5 11.9 11.1 12.7
9.9 9.9 11.5 11.4 10.8 12.7 13.6 - - - 12.5
9.6 9.7 11.2 12.2 10.5 12.8 13.9 12.5 11.8 11.1 12.6
- - - - - - - 12.9 12.0 11.2 -
- - - - - 11.5 13.9 - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - 12.8 12.1 11.6 12.0
11.5 8.7 10.8 11.4 10.5 - - 12.2 12.1 11.7 12.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - 12.1 13.1 - - - -
9.7 9.6 9.8 11.8 10.5 12.2 13.2 - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - 12.2 11.8 11.4 -
9.6 10.3 10.8 11.3 10.6 12.3 12.6 - - - -
10.1 9.5 10.7 12.0 10.3 - - 12.1 11.5 10.3 12.6
- - - - - - - 12.7 11.3 11.4 11.9
10.1 9.8 10.6 11.2 10.5 - - 12.6 11.5 10.8 12.1
9.2 9.4 10.1 11.4 10.9 11.2 - - - - -
10.0 9.6 10.6 11.8 10.8 11.9 12.2 - - - -
8.8 9.7 11.6 11.9 10.2 11.7 12.4 - - - -
9.8 9.8 10.8 10.7 10.6 - - 12.2 11.4 10.8 11.9
10.1 10.0 10.7 12.0 10.4 12.2 12.6 12.5 11.1 11.1 12.3
9.8 9.5 9.5 11.4 10.5 11.9 13.3 - - - -
8.4 8.9 10.2 10.7 10.7 13.0 12.7 - - - -
9.5 9.3 9.7 11.4 10.2 11.7 12.8 12.6 11.4 11.0 -
9.2 9.3 10.2 11.3 10.1 11.8 13.6 12.5 10.9 10.6 12.4
9.8 9.4 10.7 11.8 10.2 - - - - - -
8.9 9.1 10.7 10.6 10.9 12.1 13.1 - - - -
9.9 9.1 10.1 10.8 10.2 - - 12.0 11.8 11.0 12.1
- - - - - - - - - - 12.1
9.4 9.0 11.2 11.2 10.6 11.8 13.1 12.3 10.9 10.7 12.2
- - - - - - - 12.4 11.5 10.9 11.8
9.3 9.0 11.8 11.6 10.3 11.8 12.4 - - - -
Continued on next page
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----- NW07505 (W) - - - - - - -
----- Thunder CL - - - - 13.1 12.5 12.0
---- NE04424 - - - - - - -
---- Millennium 13.3 13.6 12.4 13.2 13.2 12.4 11.5
AGRIPRO Hawken - - - 13.9 12.3 12.4 11.8
---- NI06731 - - - - - - -
----- NE07444 - - - - - - -
----- SD07165 - - - - - - -
---- NE05496 13.8 14.0 12.2 13.6 12.0 12.0 11.5
----- NI07703 - - - - - - -
----- NE06607 12.5 13.7 12.2 13.4 12.8 11.6 11.3
---- NI04421 (Robidoux) 12.7 14.1 12.5 13.5 13.2 12.0 12.1
----- NI08708 - - - - - - -
WESTBRED Smoky Hill 13.6 13.9 12.2 13.1 12.9 12.3 12.0
---- NE99495 - - - - - - -
---- NE02558 13.1 12.7 12.1 14.1 12.9 11.9 11.5
AGRIPRO Tam 111 - - - - 12.6 12.3 11.5
----- Snowmass (W) - - - - 12.9 12.5 11.8
WESTBRED Winterhawk - - - - 12.7 11.4 11.4
---- Wahoo 13.5 13.3 12.0 13.6 - - -
---- Bond CL - - - - 12.8 11.7 10.8
Wildcat Genetics Danby (W) - - - - - - -
---- NE01481 (McGill) 13.9 13.0 11.9 13.3 13.2 11.6 11.2
AGRIPRO CJ 12.9 13.7 12.7 12.8 - - -
Husker Genetics Overland 13.6 12.7 12.1 13.5 12.7 12.3 10.9
AGRIPRO AP0100-51 - - - 12.8 13.0 12.6 -
WESTBRED Hitch 14.1 12.9 11.6 12.7 12.9 - 12.2
---- NE06469 - - - - - - -
---- Alliance - - - - 13.5 11.6 10.8
---- Harry - - - - - - 10.8
----- NE06545 12.0 12.4 11.7 12.7 11.8 12.1 10.5
Key to Locations: 1=Saline, 2=Saunders, 3=Lancaster, 4=Clay, 5=Red Willow, 6=Lincoln, 7=Cheyenne Dryland, 8=Banner, 9=State Line,
2010 Protein Rank at all 
Grain protein (%) ranked according to relative performance across
Brand Variety LOC 1 LOC 2 LOC 3 LOC 4 LOC 5 LOC 6 LOC 7
www.midwestproducer.com
Stay up to date with the latest 
Producer Progress Reports 
from around the region
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- - - - - - - 12.6 11.6 10.5 11.8
9.1 9.1 9.9 10.8 10.1 12.0 13.1 - - - -
- - - - - - - 12.4 10.9 11.1 12.0
9.9 9.2 10.6 11.3 9.5 - - 12.7 11.7 10.5 11.7
8.9 9.6 9.4 10.9 10.2 12.0 13.4 - - - -
- - - - - 11.5 12.8 - - - -
- - - - - - - 12.5 11.2 10.9 11.7
- - - - - - - 12.7 10.9 10.7 -
9.5 8.6 10.4 11.6 10.3 11.2 12.8 12.4 11.2 10.7 12.0
- - - - - 11.7 12.5 - - - -
9.8 9.2 11.0 10.9 10.5 11.7 12.8 - - - 11.9
8.9 9.2 9.7 10.5 10.1 11.1 13.5 - - - -
- - - - - 11.3 12.8 - - - -
8.6 8.9 9.2 11.1 10.9 11.2 12.9 - - - -
- - - - - - - 12.3 11.0 10.5 12.1
9.4 8.7 10.5 10.9 10.1 12.0 12.3 12.4 11.0 10.8 11.9
9.8 8.2 10.9 10.5 10.2 - - - - - -
9.4 9.1 11.1 10.3 9.1 - - 11.9 10.9 10.5 11.7
9.0 9.1 11.3 11.4 9.5 10.8 12.8 - - - -
- - - - - - - 12.2 10.7 10.4 12.1
9.1 9.4 10.3 10.9 10.7 11.5 12.0 - - - -
- - - - - - - 12.3 11.3 10.7 11.2
9.4 8.9 10.7 10.4 9.9 11.2 12.7 12.4 11.1 10.5 11.4
- - - - - - - - - - -
9.4 8.7 10.8 11.5 9.3 11.2 12.4 12.5 11.0 10.1 11.6
- - - - - 11.1 12.3 - - - -
8.9 9.4 9.0 11.7 9.4 10.9 12.4 - - - -
- - - - - - - - - - 11.6
8.8 8.9 10.2 10.6 9.5 - - 12.3 10.4 10.2 12.0
9.1 9.0 10.2 10.4 8.9 - - - - - -
9.0 8.1 9.7 10.9 9.1 10.7 11.8 12.8 10.4 10.4 11.8
10=Sheridan, 11=Box Butte dryland, 12=Morrill, 13=Alabin Irr, 14=Chase Irr, 15=Saunders Org, 16=Clay Org, 17=Dixon Org, 18= Cheyenne Org.
Locations Tested (page 2 of 2)
areas where tested. Numeric code of county where tested ( Key at bottom of page)
LOC 8 LOC 9 LOC 10 LOC 11 LOC 12 LOC 13 LOC 14 LOC 15 LOC 16 LOC 17 LOC 18
THE OFFROAD Company,
Columbus, Nebr. (402) 564-7720
Norfolk, Nebr. (402) 379-2257
Arctic Cat ATVs over 90cc may not be ridden by anyone under 16 years of age. Arctic Cat recommends that all
riders take a training course, and that they read and understand their owner’s manual before operation. For safety or
training information, see your dealer or call the ATV Safety institute at (800) 887-2887. ©TM Trademarks of Arctic Cat
Inc. Thief River Falls, MN 56701.
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Winter Barley Variety Trial for 
Lincoln (NE) and Colby (KS) - 2010
VARIETY Lincoln Colby Location Average
Grain Flowering Plant Winter Rank Grain Test Heading Plant Rank Grain Rank
Yield (May Height Survival Yield weight (May Height Yield
(lb/a) date) (inch) (%) (lb/a) (lb/bu)   date) (inch) (lb/a)
P-713 4646 22 35 82 15 4751 46 28 34 22 4698 17
P-721 3997 21 32 65 35 4716 41 27 32 25 4357 34
P-954 4122 23 33 67 32 4820 41 28 34 18 4471 27
TAMBAR 501 4422 17 36 85 23 4746 44 22 35 24 4584 20
NB018187 4557 21 36 78 20 4715 46 27 34 26 4636 19
NB018199 4469 24 35 78 21 4430 45 31 33 33 4449 30
NB03437 4600 20 34 80 18 5035 46 28 32 12 4818 13
NB99845 4685 18 33 97 12 5170 43 24 32 7 4927 8
NB99875 4670 19 37 98 14 5555 45 24 37 1 5112 2
NB03429 4257 22 33 83 29 4685 46 29 32 27 4471 28
NB05419 4141 20 33 82 30 4448 44 26 33 32 4294 36
NB07407 4303 22 34 77 26 5152 46 28 34 8 4728 16
NB07410 5047 18 36 93 3 5220 48 25 35 5 5133 1
NB07411 4712 25 36 87 11 5151 45 29 33 9 4931 7
NB07412 5040 21 35 88 4 5007 45 29 34 14 5024 3
NB07442 4797 21 35 90 9 4919 47 27 35 16 4858 11
NB08402 4356 22 35 88 24 5266 47 26 35 3 4811 15
NB08403 4279 21 35 82 27 4878 48 27 34 17 4578 22
NB08409 4123 24 34 68 31 4786 46 30 35 20 4454 29
NB08410 4273 22 34 73 28 5070 48 27 34 11 4671 18
NB08411 4304 21 34 80 25 5320 48 25 34 2 4812 14
NB08413 3974 24 35 73 37 5188 47 29 35 6 4581 21
NB08428 4840 23 34 82 6 5072 45 28 33 10 4956 4
NB09402 4002 21 35 78 34 4394 45 29 33 34 4198 38
NB09404 4577 21 35 83 19 4514 46 29 36 30 4546 23
NB09405 5086 20 38 88 1 4779 44 26 38 21 4933 6
NB09409 3993 24 35 82 36 4959 48 28 34 15 4476 26
NB09410 4675 21 39 87 13 5224 50 29 36 4 4949 5
NB09425 3744 23 33 78 40 4266 49 30 30 35 4005 40
NB09427 4817 23 35 80 7 4036 44 31 34 39 4427 33
NB09430 3892 19 36 82 39 4749 45 24 37 23 4321 35
NB09432 4806 22 36 88 8 5023 45 28 35 13 4914 9
NB09433 5059 21 35 88 2 4611 47 28 34 28 4835 12
NB09434 4944 22 34 78 5 4800 47 27 35 19 4872 10
NB09436 4028 23 35 78 33 3993 47 30 34 40 4011 39
NB09437 4446 21 36 75 22 4509 47 29 33 31 4477 25
NB09439 4633 22 33 77 16 4228 45 29 31 38 4431 31
NB09440 4720 15 36 95 10 4264 42 24 31 36 4492 24
NB09441 4606 17 36 92 17 4252 45 23 34 37 4429 32
NB09442 3920 22 35 83 38 4609 45 27 33 29 4264 37
Average of all entries 4464 21 35 82 - 4783 46 27 34 - - -
Difference reguired for sig 5% 641 3 3 16 - 554 4 1 2 - - -
Coefficient of Variation (%) 9 8 5 12 - 8 6 4 4 - - -
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Winter Triticale Variety Trial for
Lincoln and Sidney - 2010
Variety Lincoln Sidney
Grain Heading Plant Grain Plant
Yield (May Height Yield Height
(lb/a) date) (in) (lb/a) (in)
JAGGER 2289 21.0 37.7 3186 34.0
NE422T 2981 28.3 54.3 4160 58.0
NE426GT 3609 24.3 49.7 4816 39.0
NT01451 3532 24.3 49.0 4884 44.0
NT02421 3608 24.3 52.3 4720 46.0
NE03T416 3332 23.7 51.0 4805 43.0
NT04424 3018 25.0 52.7 4625 45.0
NT05421 3695 23.7 56.3 4086 53.0
NT05429 4296 23.0 48.3 4657 41.0
NT06422 3849 22.7 52.0 4612 48.0
NT06423 3402 23.7 52.7 4913 49.0
NT06427 3105 24.3 51.7 5306 44.0
NT07403 3841 22.0 48.7 4958 43.0
NT07410 2645 23.7 50.0 4550 47.0
NT08414 3216 24.7 46.3 4703 39.0
NT08425 3186 24.3 45.3 4613 44.0
NT09404 4066 24.0 53.0 4646 48.0
NT09411 3673 23.3 51.0 4903 45.0
NT09414 2551 24.0 60.0 3699 51.0
NT09416 3180 24.7 47.0 4889 45.0
NT09418 3679 24.0 53.3 4508 44.0
NT09419 3435 24.3 54.0 3861 44.0
NT09420 3683 25.3 52.3 4707 47.0
NT09423 3694 24.7 50.0 5549 44.0
NT09426 3339 26.3 50.7 4764 45.0
NT09428 3630 24.7 51.7 4795 45.0
NT09429 2810 25.7 51.7 4652 44.0
NT09435 3308 25.7 53.3 4761 47.0
NT09436 3201 24.7 50.0 4755 45.0
NT09438 2867 24.7 58.7 3504 58.0
Average of all entries 3357 24 51 4586
Difference reguired for sig 5% 413 1 6 379
Coefficient of Variation (%) 9 4 8 6
Prairie States Seed
Brad Young 866-373-2514 Toll Free
BARENBRUG
& Other Quality Forage Seed
Cool Season Grass • Turnips / Brassicas
 Cover Crops  • Pasture Mixtures , Irrigated & Dryland 
Barenbrug Seed Distributor • Dealer Inquiries Invited
